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RESUMEN 
 
 
Confecciones Gaudy,  es creada en Pereira-Risaralda,  para e l  año 
1992 como una empresa que confeccionaba ropa para n iño.  Años 
más tarde y gracias a la necesidad de este producto,  e l dueño de la 
empresa decide ampl iar su gama de productos para obtener una 
mayor cobertura.  Esto s in duda l leva al  crecimiento de la demanda, 
ayudado por e l  auge del  sector text i l  y por las constantes 
var iaciones de las tendencias con respecto a la moda. 
 
 
Confecciones Gaudy,  es una pequeña empresa  de carácter 
pr ivado y régimen común, que funciona como maqui la en el  área de 
confecciones para terceros,  esta empresa es especia l ista en el 
d iseño y confección de camisas y camisetas para hombre.  
 
En la actual idad la empresa no cuenta con un programa de salud 
ocupacional,  n i  tampoco posee una buena distr ibución en planta la 
cual  garant ice un ópt imo desarro l lo de las act ividades que ahí se 
real izan,  por lo tanto se procura real izar un anál is is de todos los 
factores de r iesgo y condic iones laborales asociadas directamente 
a la salud ocupacional,  ponderando así grado de pel igrosidad y de 
esta manera poder establecer un panorama conf iable sobre las 
medidas que deben de ser tomadas para garant izar las mejores 
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condic iones de salubr idad e h igiene a todos los t rabajadores objeto 
de este estudio. 
 
Real izado el  anális is y ponderados los pr incipales factores de 
r iesgo en todo lo pert inente a la salud ocupacional en la p lanta 
f ís ica,  se procede a general  a l ternat ivas de mejora que generen 
valor agregado en mater ia de salud de los t rabajadores y todas las 
medidas de prevención requeridas para garant izar condic iones 
seguras de t rabajo.  
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ABSTRATC 
 
 
Confecciones Gaudy  is  created in Pereira,  Risaralda,  for 1992 as 
a company that  makes cloth ing for chi ldren.  Years later,  thanks to 
the need for th is product,  the owner of  the company decides to 
expand i ts product  range for more coverage. This undoubtedly 
leads to the growth in demand, helped by booming text i le  sector 
and the constant changes in t rends with respect to fashion.  
 
Confecciones Gaudy  is  a smal l  pr ivate company and the common 
system, which funct ions as factory in the area of c loth ing for 
others,  th is company specia l izes in the design and manufacture of  
shir ts and tees for men. 
 
Current ly the company does not have an occupat ional  heal th 
program, nor does i t  have a good distr ibut ion p lan which ensures 
the opt imum development of  the act ivi t ies carr ied out  there, 
therefore seeks to make an analysis of  a l l  r isk factors and working 
condit ions are d irect ly l inked to occupat ional  heal th and level  of  
r isk weight ing and thus to establ ish a re l iable p icture of  the 
measures that  must be taken to ensure the best  heal th and hygiene 
condit ions of  a l l  workers covered by th is study. 
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Been analyzed and weighted major r isk factors in a l l  matters 
perta in ing to occupat ional  heal th in the physical  p lant,  we proceed 
to general  improvement a l ternat ives that generate added value for 
heal th of  workers and al l  prevent ive measures required to ensure 
safe working condit ions. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actual idad, la empresa confecciones Gaudy ,  carece de 
herramientas en mater ia de salud ocupacional que garant ice la 
salud,  seguridad y b ienestar de los trabajadores,  por ta l  mot ivo se 
ha establecido el  d iseño del  plan de salud ocupacional y  
adecuación de la p lanta f ís ica  ya que esta t iene como función 
garant izar le a l  t rabajador un ambiente laboral confortable, 
estableciendo  un contro l  para los r iesgos que atentan contra la 
integr idad f ís ica,  mental ,  socia l y funcional del  t rabajador, 
Haciendo extensiva su labor a l  entorno fami l iar y a la comunidad en 
general .  
 
El  pr incipal  enfoque de este t rabajo es real izar e l  desarro l lo 
ef ic iente de un Programa de Salud Ocupacional,  l levándolo a cabo 
en una empresa real  con problemas y r iesgos reales, en donde a 
manera de observaciones y comentar ios se hagan recomendaciones 
para e l  mejoramiento de dicha empresa. 
 
Para e l  desarro l lo del  Plan de Salud Ocupacional se h ic ieron vis i tas 
a la empresa, esto con mot ivo de conocer e l  estado real  en mater ia 
de r iesgos,  saber cuál  de estos r iesgos son los de mayor pr ior idad 
según su ponderado, esto con el  f in de dar recomendaciones dado 
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el caso,  Para lograr  éste propósi to la Salud Ocupacional t rabaja en 
el  ambiente laboral ,  a t ravés de los Subprogramas de Medicina 
Prevent iva y del  Trabajo e Higiene y Seguridad Industria l ,  mediante 
acciones encaminadas a la promoción y prevención de los posib les 
daños a la salud y la comunidad. 
 
Además se hace el  subprograma de medicina prevent iva,  e l  cual 
nos dice que es importante seguir  una ser ie de recomendaciones 
para l levar e l  contro l  de las posib les enfermedades que el 
t rabajador pueda obtener y otras act ividades lúdicas para que el 
empleado se sienta a gusto y exista e l  mejor ambiente laboral  en la 
empresa. 
 
La Empresa debe integrar la seguridad con la cal idad y 
product ividad, con el  f in de mejorar e l  est i lo  de vida, la condic ión 
de desempeño laboral  y lograr una reducción de los costos 
generados por los accidentes de trabajo y las enfermedades de 
or igen profesional,  además de condic iones agresivas que pueden 
vulnerar su patr imonio. 
 
Todo Programa de Salud Ocupacional es efect ivo s i  está d iseñado 
de acuerdo con las necesidades,   condic iones de t rabajo y salud 
existentes en la empresa y su entorno.   
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1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.   Diagnóstico de la situación problema 
 
En la actual idad Confecciones GAUDY, no cuenta con un programa 
de salud ocupacional,  seguridad industr ia l  y una adecuada 
distr ibución de planta que promueva en los t rabajadores una act i tud 
responsable y de cumpl imiento hacia estos procesos,  e l  objet ivo es 
d iseñar un programa de Salud Ocupacional e l  cual  minimice 
lesiones y enfermedades que impactan el  desarro l lo de las 
act ividades tanto personales como laborales,  con esto se 
garant izan las mejores condic iones de t rabajo y salud,  lo cual  se  
ref le ja en forma directa en la d isminución de los índices de 
ausent ismo y mejoramiento en la cal idad del  servic io que presta. 
 
Además los conceptos de salud y seguridad son vistos como 
simples requis i tos de ley,  y se desconoce herramientas que 
permitan alcanzar condic iones de bienestar f ís ico,  mental  y 
emocional idóneas para cada uno de los t rabajadores. 
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1.2  Formulación del problema 
 
La actual idad de la empresa confecciones Gaudy ,  permite la 
generación de múlt ip les ref lexiones, entre otras se destacan: 
 
_ ¿La empresa CONFECCIONES GAUDY, cuenta e implementa  un 
adecuado  programa  de Salud Ocupacional y adecuación de planta 
en sus insta laciones? 
_ ¿La empresa CONFECCIONES GAUDY, posee elementos de 
seguridad adecuados para e l  desempeño de las labores operat ivas 
y administrat ivas? 
_ ¿La empresa CONFECCIONES GAUDY, garant iza en ópt imas 
condic iones los equipos y herramientas para e l  desarro l lo de las 
act ividades?  
_ ¿La empresa CONFECCIONES GAUDY, cuenta  con la adecuada 
inf raestructura para e l  cumpl imiento ef ic iente según los procesos 
que se l levan a cabo?  
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2.   JUSTIFICACION 
 
 
Haciendo énfasis en la act ividad que real iza la empresa 
CONFECCIONES GAUDY, se ident if ican múlt ip les necesidades de 
cambio entre las cuales esta,   un Programa de Salud Ocupacional y 
e l  d iseño de una planta de confección que establezca pol í t icas, 
procedimientos y act ividades en  medicina prevent iva y del  t rabajo, 
h igiene y seguridad industr ia l ,  ya que con este se garant izan las 
mejores condic iones de t rabajo y salud,  lo cual  se  ref le ja en forma 
directa en la d isminución de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales,  permit iendo así tener un ambiente 
laboral  sano y seguro,  lo que disminuye las pérdidas mater ia les y 
económicas,  incrementando además su product ividad. 
 
Además, según lo establece y exigen las normas existentes en 
mater ia de Salud Ocupacional en Colombia,  contempladas en los 
Decretos 614 de 1984, Decreto 1295 /  94,  Resolución 1016 /  89 
entre otras,  la implementación de un Programa de Salud 
Ocupacional es de estr icta obl igación para todo t ipo de empresa, 
independiente de su tamaño y act ividad económica. 
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3.    OBJETIVOS 
 
3.1.    GENERAL 
 
Diseñar e l  p lan de salud ocupacional y  adecuar la p lanta para la 
empresa CONFECCIONES GAUDY.  
 
3.2.   ESPECÍFICOS 
 
  Real izar un diagnost ico integral  de las condic iones de t rabajo 
e l  cual permita conocer las def ic iencias de la empresa en 
cuanto a salud ocupacional y seguridad industr ia l .  
 
  Diseñar pol í t icas en Salud Ocupacional.  
 
  Determinar las pautas para la conformación del  Comité 
Pari tar io de Salud Ocupacional (COPASO). 
 
  Establecer las  act ividades a real izar  en los  subprogramas de 
Medicina prevent iva,  Medicina del  t rabajo e Higiene y 
seguridad industr ia l .  
 
  Proponer un modelo para la respect iva evaluación del 
Programa de Salud Ocupacional.  
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  Real izar un estudio para la ubicación de máquinas, mater ia 
pr ima, insumos y producto terminado de ta l manera que se 
obtenga la opt imización de los recursos disponib les para la 
p lanta de confección. 
 
  Establecer un Cronograma de act ividades. 
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4.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
4.1.   DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
RAZÓN SOCIAL 
CONFECCIONES GAUDY 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Producción y comercia l ización de prendas de vest i r  (camisas y 
camisetas) 
 
UBICACIÓN 
Carrera 31 No 15-86,  Barr io San Luis 
PBX: (57) (6) 3444567 
Telefax:  3301196  
Pereira – Risaralda 
 
CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
Clase I I  
 
ARP 
Colpatr ia 
 
EPS 
Saludcoop, Coomeva, y Seguro Social  
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4.2.   RESEÑA HISTÓRICA 
 
Confecciones Gaudy,  es creada en Pereira-Risaralda,  para e l  año 
1992 como una empresa que confeccionaba ropa para n iño y ropa 
inter ior para mujeres,  estaba ubicada en el  centro de la c iudad; 
cuando empezó tenían dos maquinas de coser y la ropa 
confeccionada era comercia l izada en San Andresi to.  Años más 
tarde y gracias a la necesidad de este producto, e l  dueño de la 
empresa decide ampl iar su gama de productos para obtener una 
mayor cobertura,  por ende decide asociarse con otra persona y 
procura montar una comercia l izadora de mayor producción;  esta 
sociedad l levo a la pequeña empresa a contratar sus pr imeros 4 
operar ios y a comprar más maquinas que permit ieran expandir  su 
negocio.  
 
Hoy en día la comercia l izadora de ropa está ubicada en el  barr io 
San Luis de la c iudad y a crecido a ta l  n ivel  que funciona como una 
maqui la,  confeccionándoles a pequeños, medianos y grandes 
comercia l izadores de camisas para hombres ubicados en la c iudad. 
 
Esto s in duda l leva al  crecimiento de la empresa, ayudada por el 
auge del  sector text i l  y por las constantes var iaciones de las 
tendencias con respecto a la moda. 
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MISION 
 
“Somos una empresa local izada en la c iudad de Pereira,  dedicada 
a la producción y comercia l ización de camisas y camisetas para 
cabal lero. En el  desarro l lo del  proceso product ivo contr ibuimos al 
b ienestar del  país y a l  mejoramiento de la cal idad de vida de las 
madres y padres cabezas de hogar.  Confecciones Gaudy ,  basa su 
crecimiento en la incubación de oportunidades de desarro l lo 
personal y profesional de sus empleados,  br indándoles b ienestar 
socia l  que les permita sent i rse parte integral  de la empresa y 
considerar la como parte de su proyecto de vida”.  
 
VISION 
 
Confecciones Gaudy,  se consol idará   como una empresa l íder y  
con expansión en el  mercado nacional en el  ámbito de las 
confecciones y comercia l ización de camisas y camisetas para 
cabal lero,  desarro l lando productos de al ta cal idad los cuales 
sat isfagan las expectat ivas de nuestros c l ientes logrando así 
posic ionamiento y forta lecimiento en la imagen corporat iva de la 
empresa. 
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POLÍTICA DE CALIDAD    
 
Confecciones Gaudy ,  establece como Polí t ica de Calidad asegurar 
la oportunidad, accesib i l idad,  pert inencia y suf ic iencia de los 
servic ios que presta,  potencia l izando su vocación de servic ios,  su 
capacidad tecnológica,  f inanciera y organizacional,  en benef ic io de 
la sat isfacción de los usuarios y procurando un constante 
mejoramiento en todos sus procesos.    
 
VALORES CORPORATIVOS 
 
Compromiso: obl igación de cumpl i r  con las tareas propuestas. 
Leal tad: Firmeza en la defensa de los intereses de la empresa, 
respetándola con honor y s irviéndole con vocación. 
Respeto:  Actuar, reconociendo en sí mismo y en el  otro,  sus 
valores,  derechos y d i ferencias.   
Honest idad:  Hacer lo que se debe hacer,  obrando con rect i tud, 
ét ica y moral .  
Responsabi l idad:  Compromiso integral  con el  Inst i tuto. 
Sol idar idad: Unión de esfuerzos en el  cumpl imiento de los objet ivos 
del  Inst i tuto. 
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4.3.   ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
 
ORGANIGRAMA GENERAL 
CONFECCIONES GAUDY 
PEREIRA RISARALDA 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERENCIA GENERAL 
 
GERENTE GENERAL 
 
SECRETARIA DE 
 GERENCIA 
 
 
 
AUXILIAR 
CONTABLE 
 
CONTABLE 
  
TESORERIA 
TESORERÍA 
  
 
JEFE DE 
DISEÑO 
GESTION DEL 
TALENTO 
JEFE DE 
PRODUCCION 
GESTIÓN 
CONTABLE 
JEFE DE  
PERSONAL 
 
 SUPERVISOR 
RECEPCION MENSAJERÍA OPERARIOS 
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4.4.   RECURSOS  HUMANOS 
 
El  ta lento humano de la empresa CONFECCIONES GAUDY ,  está 
conformado por un tota l   de 22 personas,  quienes conforman el 
área Administrat iva y operat iva,  según se presenta a cont inuación:   
 
 
T ab la  1 .  (D is t r ibuc ión por  car gos  “Per sonal   Admin is tr at ivo” )  
 
 
T ab la  2 .  (D is t r ibuc ión por  car gos  “Per sonal   Oper at ivo” )  
 
 
 
Grafico 1.  (Clasi f icación del  personal  por  áreas de trabajo)  
CARGO No. PERSONAS
Gerente 1
Jefe de Personal 1
Aprendiz del Sena 1
Secretaria  Ejecutiva Gerencia 1
TOTAL 4
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CARGO No. PERSONAS
Jefe de produccion 1
Jefe de Diseño 1
Operativos 16
TOTAL 18
PERSONAL OPERATIVO
Total area 
administrativa
18%
Total area 
producción
82%
Areas de Trabajo
Total area administrativa
Total area producción
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PERFILES DE DESEMPEÑO 
 
GERENTE 
 
OBJETIVOS DEL CARGO: 
 
Coordinar todas las act ividades operat ivas de la empresa, que van 
desde  e l  apalancamiento económico,  hasta e l  desarro l lo de todas 
las estrategias que permitan la estabi l idad y desarro l lo de la 
empresa, para cumpl i r  con la Misión y la Vis ión de la misma. 
 
JEFE DE PRODUCCIÓN  
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 
Velar por e l  buen desempeño en las labores correspondientes a 
cada una de las secciones para sat isfacer las necesidades del 
c l iente en cuanto a la cal idad  y cumpl imento en las entregas.   Así 
como programar,  coordinar y controlar las labores de contratación 
de la mater ia pr ima e insumos con el  f in  de aprovis ionar a la 
empresa con los e lementos de cal idad necesarios,  de ta l  manera 
que se faci l i te  e l  normal funcionamiento de la empresa y e l  logro de 
sus objet ivos.  
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JEFE DE DISEÑO  
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 
Desarrol lar d iseños de acuerdo a las expectat ivas y necesidades 
de un mercado presente y potencia l .  
 
SUPERVISORES 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 
Plantear y establecer comunicación cont inua con el  je fe de 
producción para coordinar las tareas encomendadas en el  día 
velando por la cal idad de los t rabajos desarro l lados de manera que 
el  producto sat isfaga las expectat ivas del  c l iente de acuerdo con 
los requerimientos.  Velar por e l  despacho oportuno y excelente 
cal idad de los productos en todas y cada una de las áreas de 
producción,  así como coordinar e l  aseo y orden de la p lanta. 
 
RECEPCIONISTAS Y SECRETARIAS 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 
La buena atención al  públ ico y establecer contactos con todas las 
dependencias de la empresa, para lograr una excelente 
comunicación tanto a n ivel  in terno como externo. 
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Real ización de documentos propios de la operat iv idad de la 
compañía. 
 
OPERARIOS 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 
Desarrol lar en forma ef ic iente todas las act ividades para opt imizar 
los recursos, dándole valor agregado al  producto terminado de ta l 
manera que el  t rabajo sea de excelente cal idad cumpliendo con las 
exigencias del  c l iente y con los requerimientos hechos por e l  Jefe 
de Producción. 
 
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 
DISTRIBUCION POR GÉNERO 
 
     Tabla 3 .  (Del imi tación demográf ica)  
FEMENINO 18 82%
MASCULINO 4 18%
TOTAL 22 100%
DISTRIBUCION 
POR GENERO
NUMERO DE 
TRABAJADORES
PROPORCION 
%
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Grafico 2.  (Clasi f icación del  personal  por  sexo) 
 
GRUPOS ETÁREOS 
 
                        Tabla 4 .  (Dis tr ibución  por edad) 
 
 
Grafico 3.  (Clasi f icación del  personal  por  edad) 
82%
18%
Clasificacion del personal por sexo
mujeres hombres
EDAD (AÑOS) FEMENINO MASCULINO TOTAL %
18 A 23 0 0 0 0%
24 A 29 2 2 4 17%
30 A 35 4 0 4 17%
36 A 41 5 1 6 25%
42 A 47 3 0 3 13%
48 A 53 4 1 5 21%
> 54 2 0 2 8%
TOTAL 20 4 24 100%
0%
17%
17%
25%
12%
21%
8%
Distribucion por Edad
18 A 23
24 A 29
30 A 35
36 A 41
42 A 47
48 A 53
> 54
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ESCOLARIDAD 
 
Tabla 5 .  (Dis tr ibución por escolaridad)  
 
 
 
 
Grafico 4.  (Clasi f icación del  personal  por  escolaridad)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDIOS FEMENINO MASCULINO TOTAL %
Analfabeta 0 1 1 4%
Primaria 2 9 11 46%
Secundaria 2 3 5 21%
Universidad 2 1 3 13%
Técnico 1 2 3 13%
Sena 0 1 1 4%
Otros 0 0 0 0%
TOTAL 7 28 24 100%
4%
46%
21%
12%
13%
4%
0%
Distribucion por Escolaridad
Analfabeta
Primaria
Secundaria 
Universidad
Técnico 
Sena 
Otros 
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ESCALA SALARIAL
 
               Tabla 6 .  (Dis tr ibución por salario)  
 
 
 
 
 
Grafico 5.  (Clasi f icación del  personal  por  escala salarial)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALARIO N° EMPLEADOS %
1 smlv 14 64%
1 - 2 smlv 5 23%
2 - 3 smlv 2 9%
> 3 smlv 1 5%
TOTAL 22 100%
64%
23%
9% 4%
Distribucion por Salario
1 smlv
1 - 2 smlv
2 - 3 smlv
> 3 smlv
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           Tabla 7 .  (Dis tr ibución por ant igüedad)  
 
 
 
Grafico 8.  (Clasi f icación del  personal  por  ant igüedad)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO N° EMPLEADOS %
< 1 2 9%
1 - 2 5 23%
2 - 3 4 18%
3 -4 5 23%
> 4 6 27%
TOTAL 22 100%
< 1 1 - 2 2 - 3 3 -4 > 4
2
5
4
5
6
Distribucion por Antiguedad
Series1
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JORNADA LABORAL 
El proceso para la confección de camisas se hace en ser ie,  se hace 
en forma cont inua y coordinando cada operación. 
Esta pequeña empresa por lo general  opera un turno de t rabajo, 
que empieza a las 7:00 de la mañana hasta las 15:30 horas, 
jornada cont inúa. 
Al  in ic io del  día,  se ver if ica la asistencia de personal,  las 
condic iones del equipo, accesorios,  utensi l ios e insumos  
requeridos para la confección de las camisas.  Una vez real izado lo 
anter ior,  e l  jefe de producción coordina el  in ic io de las operaciones 
del  proceso. Al  terminar cada act ividad,  se cont inúa con otra,  por lo 
que no se pierde la cont inuidad en el  mismo, ta l  como se indicó en 
la expl icación a detal le del  proceso product ivo.  
 
Horario personal administrativo 
Labora de lunes a v iernes,  así :  
Lunes a v iernes  de 7:00 AM  a  15:30 M   
 
Horario personal operativo 
Labora de lunes a v iernes,  así :  
Lunes a v iernes  de 7:00 AM  a  15:30 M   
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Actividades que fomenten el  esti lo de vida saludable 
 
No se real izan act ividades que fomenten el  est i lo  de vida 
saludable.  Las prestaciones son las legalmente establecidas. 
 
Nota:  durante toda la jornada de t rabajo se dan de 15 minutos de 
descanso en horas de la mañana y en horas de la tarde,  este 
t iempo es divid ido en t res (3) turnos para todo el personal,  es 
decir ;  
 
 
Al f inal izar la jornada laboral ,  se evalúa el  cumpl imiento de las 
metas establecidas,  implementando los mecanismos que se 
consideren necesarios para solucionar los problemas presentados, 
así como la  acción de l impieza de los equipos y utensi l ios 
empleados en el  día,  act ividad que real izan los propios operadores 
de los equipos. En l impieza se ut i l izan agentes l impiadores 
normales. 
 
 
9:00 a 9:15 1 er  turno 12:30 a 12:45 1 er turno
9:15 a 9:30 2 do  turno 12:45 a 1:00 2 do turno
9:30 a 9:45 3 er  turno 1:00 a 1:15 3 er turno
MAÑANA TARDE 
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4.5.   INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
La empresa CONFECCIONES GAUDY ,   Cuenta con una planta 
f ís ica de 180 m2 ,   en las cuales se encuentran ubicadas la of ic ina y 
e l  área de producción,  la of ic ina está separada del  resto de las 
áreas por d ivis iones modulares.  Las  áreas  de producción, 
c i rculación y preparación de insumos no se encuentran muy 
separadas ni  tampoco demarcadas;  en el  f rente de la empresa está 
ubicada la puerta pr incipal ,  es una puerta de t res part ic iones t ipo 
garaje,  d icha puerta es de 3 mts de ancho x 2.8 mts de al to,   es ahí 
por donde t ransi ta todo el  f lu jo de personas  y de materias pr imas. 
 
La construcción de la p lanta es en ferro concreto, dos pisos, la 
a l tura del  techo 2.8 mts,  e l  p iso es de baldosa l iviana,  Las baterías 
sani tar ias se encuentran mal ubicadas ya que se local izan en la 
parte de atrás de la p lanta,  además solo hay una batería sani tar ia y 
es compart ida por hombres y mujeres.  Las paredes están 
recubiertas con acabado estucado y p intadas con pintura lavable 
color c laro. 
 
La i luminación y la vent i lación natural  no son suf ic ientemente 
buenas para e l  t ipo de act ividad que ahí se real iza,  por esta razón 
la p lanta cuenta con lámparas f luorescentes y vent i ladores,  estos 
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últ imos ubicados en las  columnas, la p lanta deja a la vista e l 
cableado eléctr ico y por s i  no fuera poco este se encuentra en muy  
mal estado. Posee agua potable y sus correspondientes redes para 
aguas l luvias y res iduales. 
 
4.6. PROCESOS DESARROLLADOS 
 
El proceso de producción en la p lanta comienza con la l legada de 
mater ias pr imas e insumos, esto por parte de los c l ientes quienes 
son los pr incipales  interesados en que la empresa confecciones 
Gaudy ,  d iseñe y confeccione  las camisas y camisetas que el los 
requieren.  La empresa funciona como una maqui la la cual  se 
encara por completo del  d iseño y la confección de las camisas. 
 
El f lu jo de operaciones l levado a cabo por la empresa es e l  que se 
muestra en el  s iguiente d iagrama de bloques: 
 
 
 
 
 
 
 
Recepción de 
materiales e 
insumos 
Preparación de 
entretelas 
Integración con 
hilo, de las 
piezas de tela 
 
Planchado 
Empaque 
Colocación y 
creación de 
habilitaciones 
 
Inspección 
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Además de la local ización,  d iseño y construcción de la p lanta es 
importante estudiar con detenimiento e l  problema de la d istr ibución 
interna de la misma, para lograr una disposic ión ordenada y b ien 
planeada de la maquinar ia y equipo,  acorde con los 
desplazamientos lógicos de las mater ias pr imas y de los productos 
acabados, de modo que se aprovechen ef icazmente e l  equipo,  e l  
t iempo y las apt i tudes de los t rabajadores. 
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FLUJO DE PROCESO PLANTA DE CONFECCIÓNES GAUDY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recepción de telas y sus habilitaciones 
 
Inspección de telas y sus habilitaciones 
 
Diseño y moldura 
 
Corte 
Transporte área de cosido de la tela  
Ensamble 
Colocación de habilitaciones 
Inspección 
Transporte al área de planchado 
 
 
Planchado 
Empaque 
 Almacenaje y Entrega 
1 
2 
3 
4 
6
 
7 
8 
9 
13 
10 
11 
12 
 Preparación 5
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PROCESO PRODUCTIVO PLANTA CONFECCIONES GAUDY  
 
1. Recepción de te la y sus habi l i taciones:  Se recibe la te la ya 
cortada así como sus habi l i taciones (bordados,  estampados, 
c ierres,  botones,  entre otros).  
 
2.  Inspección de te la y sus habi l i taciones:  Se inspecciona la te la y 
sus habi l i taciones,  separándolas por colores,  ta l las,  t iquetes, 
marqui l las,  entre otros. 
 
3.  Diseño y moldura:  se t raza sobre la te la los bosquejos de las 
p iezas a cortar opt imizando el espacio y reduciendo los 
desperdic ios. 
 
4.  Corte:  se procede a cortar y d ivid ir  las p iezas ya dibujadas sobre 
la te la. 
 
5.  preparación:  después del  corte se preparan las entrete las para 
poder marqui l lar las con su respect iva marca y ta l la. 
 
6.  Transporte a l  área de cosido de la te la o ensamble: Se envía a l  
área de máquinas. 
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7. Ensamble:  En esta sección se cosen las p iezas con ayuda de las 
d i ferentes maquinas de coser,  in tegrando así la prenda de vest i r .  
Las te las incluyen guías para que la costura sea precisa.   
 
8.  Colocación de habi l i taciones:  En este punto se le agregan a las 
camisas los bordados,  estampados, c ierres,  botones, y d i ferentes 
adornos.  Los patrones (d ibujos) indican el  lugar en donde se deben 
colocar estas habi l i taciones.   
 
9.  Inspección:  Una vez terminada la prenda, se efectúa la 
inspección para ver i f icar que no existan fa l las. 
 
10.  Transporte al  área de planchado: Una vez terminada la 
inspección de la prenda, se t ransporta a l  área de planchado. 
 
11.  Planchado: La prenda se plancha con una determinada 
temperatura,  dependiendo del  mater ia l  de la te la.  En este punto se 
pueden real izar los dobleces especia les que l leve la prenda. 
 
12.  Empaque: Después del  p lanchado el  vest ido se cuelga en un 
gancho, o b ien se procede a doblar lo para así cubrir lo en su 
respect iva envoltura p lást ica y evi tar que se manche o se ensucie. 
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13. Almacenaje y Entrega: Una vez empacado el  vest ido se procede 
a su almacenamiento de ser necesario,  de caso contrar io se 
procederá a su entrega. 
 
4.7. DISTRIBUCION INTERNA DE LAS INSTALACIONES 
 
Los factores a considerar en el  momento de elaborar el  d iseño para 
la d istr ibución de planta son: 
 
  Determinar e l  volumen de producción 
  Movimientos de mater ia les 
  Distr ibución de la p lanta 
  Espacio de la p lanta 
  Flu jo de mater ia les  
 
Se recomienda ut i l izar,  como esquema para la d istr ibución de 
insta laciones,  e l f lu jo de operaciones or ientado a expresar 
gráf icamente todo el  proceso de producción,  desde la recepción de 
las mater ias pr imas hasta la distr ibución de los productos 
terminados, pasando obviamente por e l  proceso de fabricación. 
 
A cont inuación se muestran las insta laciones de la empresa y se 
presenta un bosquejo general  de su distr ibución interna: 
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  Almacén de mater ia les  
  Área de ensamble y costura  
  Área de acabado  
  Área de planchado y empaque  
  Of ic ina administrat iva  
  Baterías sani tar ias  
 Distribución interna de las instalaciones de la planta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrada 
Área de corte y 
diseño 
Área de 
ensamble y 
costura 
Área de aplanchado y 
empaque 
Almacén producto 
terminado 
Oficina 
administrativa 
Baños 
Salida 
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4.8. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS 
 
Los equipos y las maquinas ut i l izadas para l levar a cabo el  proceso 
de confección son: 
 
  Vehículos:  motocicleta Ax-100, carro Nissan sedan. 
  Equipos:  computadores,  impresoras,  scanner, fax,  
calculadoras,  equipos de sonido, máquinas de escr ib ir ,  
te levisores,  vent i ladores. 
 
 
Cuadro1.  (Maquinarias  ut i l i zadas en el  proceso de confección) 
 
Nota:  Todas las maquinas t rabajan con una al imentación eléctr ica 
de 110 v. 
 
Nº MAQUINAS CANT MARCA MODELO MOTOR(HP) OTROS
1 Maquinas Planas 8 BROTHER DBR-B755-3
2 Maquinas Especial 2 JUKI MS-325P
3 Fileteadora 2 JUKI MO-2516 CLASS FF6-500
4 Collarin 1 SIRUBA FCC-7J W222-364
5 Botonadora 1 META CSB-7100-J
6 Ojaladora 1 JUKI LBH-762
7 Fucionadora 1 HASHIMA HI-350PS
8 Cortadora 1 EASTMAN CLASS 629 1 HP 110V 9A
9 Cerrradora de Codo 2 JUKI MS-1190 VLO1372-B64
10 Bordadora 1 BROTHER PE1-80D 120V-60Hz 8V  2.4mV  48W
11 Voltearin de Cuello 1
12 Mesa de Corte 1 2.2m X 6m
13 Mesas de Planchado 3  1.50m X 0.70m
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4.9. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 
Las mater ias pr imas e insumos que ut i l izados durante e l  proceso 
de confección son: 
 
  Almas 
  Tacos 
  Protectores 
  Mariposas 
  Ganchos 
  Entrete las 
  Hi los 
  Al f i leres 
  Apl iques de bordado 
  Estampados 
  Botones 
  Cierres 
  T iquetes 
  Cintas 
  Cajas 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1.   MARCO TEORICO 
 
Reseña histórica de salud ocupacional 
 
La vivienda de los hombres cavernícolas,  las p irámides,  la ant igua 
tapicería china y las ant igüedades simi lares son test imonio de la 
industr ia del  hombre desde hace var ios mi lenios.   Todo esto creó o 
despertó en el los e l  inst into de conservación propia y temor a 
lesionarse.   La prevención de accidentes se pract icaba en cierto 
grado aún en las c ivi l izaciones más remotas,  estos esfuerzos 
fueron de carácter personal y defensivo.  
 
La prevención de accidentes fue un asunto de esfuerzo individual ,  
más que un procedimiento organizado. 
 
Los cazadores de la edad de piedra fueron los pr imeros que 
tuvieron disposi t ivos de seguridad; protectores confeccionados de 
piedra, hueso y barro que atados a la muñeca los protegía contra 
los golpes de la cuerda del  arco después de disparada la f lecha. 
 
A  medida  que  las  comunidades  se  volvieron  adquis i t ivas  y 
protectoras en re lación con sus propiedades,  establecieron 
procedimientos que salvaguardaban a sus fami l ias.   La 
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consideración pr incipal  de este proceso era  “e l  b ien del  conjunto”,  
es decir ,  lo  que es bueno para la fami l ia  y la t r ibu es igualmente 
bueno para e l  individuo. 
 
Cuando las t r ibus se fueron perfeccionando, comienza la d ivis ión 
pr imaria del  t rabajo,  punto básico de la economía;  en esta d ivis ión 
surge la agr icul tura,  ganadería,  pesca  (sector pr imario),  
ocasionado con el las más accidentes.  
 
Aparece el  sector secundario  (vestuar io,  e lementos de t rabajo y de 
cocina),  con el  descubrimiento del  h ierro,  vin ieron consigo los 
nuevos pel igros de la minería y metalurgia.  
 
El  hombre al  establecerse de una manera def in i t iva, se ve en la 
inminente tarea de fabr icar su vivienda y establecimiento 
comercia l ,  creando así la construcción.   Mucho antes de Cristo,  los 
babi lonios se preocupaban de los accidentes que ocurrían,  
prescr ibían métodos para indemnizar a l  lesionado. 
 
A part i r  de Hipócrates  (460 – 377 a.c.)   Se comenzó a tener en 
cuenta las consecuencias que algunas ocupaciones producían a los 
t rabajadores. 
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Plin io e l   vie jo (23 – 79 d.c.)   Diseñó la pr imera máscara de 
protección respirator ia con una vej iga de buey.  
 
El  médico alemán Georges Baner (1495 – 1555) con su obra “De Re 
Metal l ica”,  descubrió que muchos mineros morían a temprana edad 
y por ta l  razón las mujeres l legaban a casarse hasta 7 veces.  
 
Las minas de carbón eran t rampas subterráneas morta les,  ya que 
el  pel igro bajo t ierra era inminentemente mayor que en la superf ic ie 
y esto daba pie para crí t icas en los per iódicos.   El  gas era más 
temido por los mineros que el  agua y los derrumbes de t ierra.  
 
Bernardino Ramazzin i ,  padre de la Medicina Ocupacional,  por su 
t ratado sobre las enfermedades de los t rabajadores,  donde compi la 
sus observaciones en una combinación de estudios de salud 
públ ica y epidemiología de diferentes of ic ios y ocupaciones,  
propone el  término de higiene, descr ibe los r iesgos de 54 
profesiones. 
 
Además de descr ib ir  s íntomas, sugería remedios y hacia 
recomendaciones para los t rabajadores de diferentes of ic ios. 
 
La verdadera necesidad de seguridad organizada no provino sino 
hasta e l  advenimiento de lo que se l lama la edad de la máquina. 
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Otro suceso t rascendental  en la h istor ia de la salud ocupacional 
enmarcada dentro de la medicina del  t rabajo, fue la f i rma del  
t ratado de Versal les,  en donde se establecieron los pr incip ios que 
poster iormente retomaría la Organización Internacional del  Trabajo 
(OIT).  Organización que tenía como objet ivo pr incipal mejorar las 
condic iones de t rabajo y de esta manera forta lecer las economías 
de las naciones.  Final izada la segunda gran guerra,  la 
Organización Mundial  de la Salud (OMS) acordó asociarse con la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
 
En los in ic ios de la medicina del  t rabajo tenia una vis ión asistencia l 
como la prestación de pr imeros auxi l ios y hospita l ización 
especia l izada conf i rmando la prevención a  la  evaluación médica 
PRE-ocupacional y per iódica de los t rabajadores,  encuestas y 
campañas de educación sanitar ia.  Sin embargo, ya para e l año de 
1950, e l  comité mixto conformado por la OIT y la OMS, la medicina 
del  t rabajo era considerada como la act ividad médica que debía 
promocionar y mantener e l  mayor grado de bienestar f ís ico,  mental 
y socia l  de los t rabajadores en todas las profesiones,  la protección 
de los t rabajadores f rente a todo t ipo de r iesgo procurando adaptar 
e l  t rabajo y su ambiente a las capacidades f is io lógicas y 
psicológicas de los t rabajadores. 
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5.2.   MARCO CONCEPTUAL 
 
5.2.1  GENERALIDADES 
 
 
SALUD 
 
“No solo es la ausencia de enfermedad, s ino,  e l  completo b ienestar 
f ís ico,  mental ,  socia l  y funcional de un individuo o de una 
comunidad”.  OMS  
 
EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL   
 
Es la guía fundamental  que busca garant izar ópt imas condic iones 
de t rabajo.  En él  se encuentran detal lados cada uno de los factores 
de r iesgo de una empresa, los cuales requieren de una intervención 
inmediata s iguiendo un orden de pr ior idades para su ejecución. 
 
A t ravés de la resolución 01016 de 1989  se reglamenta la 
organización,  funcionamiento y forma de los Programas de Salud 
Ocupacional que deben desarro l lar los patronos o empleadores del 
país.  
 
Dicho programa de Salud Ocupacional debe inclu ir  las s iguientes 
consideraciones 
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PROPÓSITO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Prevenir  las consecuencias de las enfermedades. 
 
Para prevenir  las consecuencias de los accidentes que producen  
perdidas personales y mater ia les. 
 
IMPORTANCIA DE UN PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Es importante porque se dictan normas de Salud Ocupacional en 
cuanto a: 
 
Seguridad industr ia l  como por e jemplo:  Amputaciones de miembro 
del  cuerpo y pérdida  de la vis ión aguda entre otros. 
 
Si  se cumple e l  programa de Salud Ocupacional,  e l reporte de 
accidentes debe ser igual  a cero (0).  
 
Con el  programa de Salud Ocupacional,  no se garant iza la 
e l iminación inmediata de las enfermedades, accidentes de t rabajo, 
pero s i  d isminuyen las enfermedades y los r iesgos,  lo que l levará a 
un aumento en la product ividad,  mayor b ienestar y mejor ambiente 
laboral .  
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OBJETIVOS DE LA SALUD OCUPACIONAL 
 
  Velar por e l  b ienestar f ís ico,  mental  y emocional de la 
colect ividad,  que permitan que la empresa cumpla los 
objet ivos propuestos. 
 
  Orientar a los integrantes del  Comité   sobre e l       Marco 
Legal,   est ipulado en los Decretos 614/84 1295/94 y en la 
Resolución 2013/86. 
 
  Dar las herramientas  necesarias y suf ic ientes para e l 
desempeño de su labor en la empresa. 
 
  Indicar los parámetros para e l  funcionamiento interno y 
externo del  comité.  
 
  Orientar un plan estratégico para el  aprovechamiento de los 
recursos existentes.  
 
BASES LEGALES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL  
 
Son las leyes,  resoluciones y decretos que const i tuyen el  marco 
legal  de la Salud Ocupacional que permiten desarrol lar acciones 
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establecidas en el las y or ientar pol í t icas de Salud Ocupacional en 
la empresa. 
 
El  conocimiento de los contenidos de las bases legales  de la Salud 
Ocupacional,  así como las normas básicas y técnicas que t ienden 
al  contro l  de r iesgos específ icos,  faci l i tan la toma de conciencia de 
las responsabi l idades,  deberes y derechos de empresarios y 
t rabajadores y posib i l i tan la formulación de  una pol í t ica  
empresaria l  coherente. 
 
COMPONENTES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
  Pol í t icas en Salud Ocupacional.  
  Comité Pari tar io en Salud Ocupacional (COPASO). 
  Subprogramas de medicina prevent iva y medicina del  trabajo, 
h igiene y seguridad industr ia l .  
Polít icas de Salud Ocupacional de la empresa 
 
Son las d irectr ices generales que permiten or ientar e l  curso de 
acción de unos objet ivos,  con sus respect ivas característ icas. 
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Subprograma de Medicina Preventiva y del  Trabajo 
  
Son acciones dir igidas a la personas,  se encarga  de la vig i lancia,  
promoción y mantenimiento de la salud del  t rabajador procurando 
que las condic iones de t rabajo de la empresa no conduzcan al 
deter ioro de su estado f ís ico y mental .   Estudia las consecuencias 
de las condic iones ambientales sobre las personas y,  junto con  la 
seguridad y la h igiene t rata que las condic iones de t rabajo no 
generen daños,  n i  enfermedades. 
 
Los actos y condiciones subestándares por lo general  se presentan 
así:  
 
  Operar equipos sin autor ización. 
  No señalar o advert i r .  
  Operar a una velocidad inadecuada. 
  Ret i rar los d isposi t ivos de seguridad. 
  No ut i l izar e lementos de protección personal.  
  Preparar o efectuar mantenimiento a equipos en 
funcionamiento. 
  Trabajar bajo los efectos de alcohol o drogas. 
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Subprograma  de  Seguridad  Industrial 
 
Ident if ica  los  factores  y condic iones de r iesgo causantes de los 
accidentes de t rabajo,  hace seguimiento de los accidentes 
ocurr idos,  indica las recomendaciones para evi tar que se repi tan y 
vigi la la apl icación de los medios necesarios de prevención. 
 
Subprograma  de  Higiene  Industrial 
 
Comprende  e l   conjunto  de acciones dir igidas al  ambiente de 
t rabajo.  A t ravés  de su desarro l lo pueden evi tarse las 
enfermedades profesionales.   Ident if ica,  evalúa y contro la mediante 
estudios ambientales per iódicos,  los agentes  y factores de r iesgo 
presentes en el  área de t rabajo,  que pueden causar a l teraciones 
i rrevers ib les o permanentes en la salud de los t rabajadores. 
 
Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso) 
 
Es un grupo de personas conformado pari tar iamente por 
representantes de los t rabajadores y de la administración de la 
empresa, de acuerdo con la reglamentación vigente debe funcionar 
como organismo de promoción y vig i lancia del  Programa de Salud 
Ocupacional.  
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Todas las empresas o inst i tuciones públ icas o pr ivadas que tengan 
a su servic io 10 o más t rabajadores,  están obl igados a conformar 
un comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industr ia l .  (Hoy 
l lamado Comité Pari tar io de Salud Ocupacional) ,  cuya organización 
y funcionamiento estará dado por normas del  decreto que se 
reglamenta por medio de la Resolución 2013 de 1986. El  sector de 
la construcción no es la excepción a d icho requerimiento,  por ta l  
mot ivo es necesario sea conformado en las obras en construcción 
este comité,  e l  cual  será e l  organismo coordinador,  vigi lante y p i lar 
fundamental  en las act ividades de promoción y prevención de la 
salud al  in ter ior de las obras.  Con el  objet ivo de que el  mismo 
opere en las obras de una manera ef icaz,  presentamos el  protocolo 
para su elección, conformación y funcionamiento, apoyado en la ya 
mencionada Resolución pero or ientado con las característ icas 
propias del  sector. 
 
Conformación 
 
El número de personas que integran el  Comité Pari tar io de Salud 
Ocupacional (COPASO) dependerá del  tamaño de la obra,  anotando 
que para aquel las obras con un número infer ior a 10 t rabajadores 
se nombrará una vigía ocupacional con su respect ivo suplente a l 
cual  se le otorgan las mismas funciones  que al  COPASO. 
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Para aquel las obras con un número superior a d iez t rabajadores,  se 
conformará teniendo en cuenta e l  s iguiente esquema. 
 
Número de trabajadores en la 
empresa 
Representantes 
COPASO 
10 – 49 1 
50 – 499 2 
500 – 999 3 
Mayor a 999 4 
Tabla 8. (Esquema para determinar el  número de representantes  del  
COPASO) 
 
El empleador nombrará d irectamente sus representantes a l  comité, 
dentro de los cuales e legirá e l  presidente,  los t rabajadores elegirán 
los suyos mediante votación l ibre. 
 
Una vez conformado el  comité se designará un secretar io.  
 
Inscripción del Comité Paritario de Salud Ocupacional 
 
Ya def in idos los representantes por parte de los t rabajadores y la 
administración, se procede a di l igenciar la documentación 
requerida por e l  Minister io de t rabajo.  
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Vigencia 
 
El Decreto 1295 de 1994, establece el  período de vigencia de dos 
años, para los miembros del  comité en el  cual podrán ser 
reelegidos,  apl icando aquel las obras en el  cual se est ime 
proyecciones infer iores a t iempo mencionadas y e l  comité operará 
hasta la terminación de la misma. Períodos dentro de los cuales e l 
comité se reunirá mínimo una vez al  mes en horar io laboral  y en un 
funcionamiento. 
 
Según el  Art ículo 11 de la Resolución 2013 de 1986, el  Art ículo 26 
del  Decreto 614 de 1984, e l  COPASO t iene entre las s iguientes 
funciones: 
 
  Actuar como instrumento de vig i lancia para e l  cumpl imiento 
en las act ividades que en mater ia de salud ocupacional la 
obra,  p lanee desarro l le.  
 
  Part ic ipar de las act ividades de promoción,  d ivulgación e   
in formación sobre salud ocupacional que se real icen en la 
obra.  
 
  Real izar inspecciones planeadas a las d iferentes áreas de la 
obra e informar a la administración sobre los factores de 
r iesgo encontrados y sugerir  medidas de prevención y contro l .  
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  Proponer act ividades de capaci tación en salud ocupacional 
d ir igidos a todos los n iveles de la obra.  
 
  Real izar la invest igación de los accidentes ocurr idos dentro 
de la obra con el f in  de establecer las medidas correct ivas,  
evi tando la re incidencia de accidentes por la misma causa. 
 
  Canal izar las sugerencias e inquietudes de los t rabajadores a 
la administración de la obra. 
 
Funciones del presidente del Copaso 
 
  Presid ir  y ordenar las reuniones de forma dinámica y ef icaz.  
 
  Tramitar ante la administración de la obra las 
recomendaciones  aprobadas en el  seno del  comité y dar le a 
conocer todas sus act ividades. 
 
  Preparar los temas que van a t ratarse en casa reunión. 
 
  Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del  comité 
e  in formar a todos los t rabajadores acerca de las act ividades  
del   mismo. 
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Funciones del secretario 
 
  Ver i f icar la asistencia de los miembros del  comité. 
  Tomar nota de los temas t ratados. 
  Elaborar e l  acta de cada reunión y someter la a d iscusión y 
aprobación del  COPASO. 
 
A pesar de lo anter ior,  todos los miembros del  comité deben 
compart i r  la  responsabi l idad por la reunión,  presentándose 
preparados,  l legando a t iempo, part ic ipando, manteniéndose 
centrados en el  tema, escuchando las opin iones de los demás y 
compromet iéndose a cumpl i r  con el  propósi to de la misma. 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Es el  suceso repent ino que sobreviene por causa o con ocasión del 
t rabajo,  y que produce en el  t rabajador una lesión orgánica,  una 
perturbación funcional,  una inval idez o la muerte;  así como aquel 
que se produce durante la e jecución de órdenes del  empleador,  aún 
fuera del  lugar y horas de t rabajo,  o durante e l  t raslado de los 
t rabajadores desde su residencia a los lugares de t rabajo o 
viceversa,  cuando el  t ransporte se suministre por e l  empleador.  Los 
factores que causan accidentes de t rabajo son técnicos, 
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psicosocia les y humanos. Algunos t ipos de accidentes son: los 
golpes,  caídas,  resbalones,  choques,  etc. 
 
ACCIDENTE SIN INCAPACIDAD 
 
Es aquel que no produce lesiones o que si  lo  hace, son tan leves 
que el  accidentado cont inúa t rabajando inmediatamente después de 
lo ocurr ido. 
 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
Se considera Enfermedad Profesional todo estado patológico 
permanente o temporal  que sobrevenga como consecuencia 
obl igada y d irecta de la c lase de t rabajo que desempeña el 
t rabajador,  o del  medio en que se ha visto obl igado a t rabajar,  y 
que haya  
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
Se ent iende por c lasi f icación de empresas el  acto por medio del 
cual  e l  empleador c lasi f ica a la empresa de acuerdo con la 
act ividad económica pr incipal  dentro de la c lase de r iesgo que 
corresponda y aceptada por la ent idad administradora en el  término 
que determine el  reglamento. 
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ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP),  
RESPONSABILIDADES 
 
Son las ent idades encargadas de organizar la af i l iación,  e l  recaudo 
de las cot izaciones,  e l  pago de las prestaciones económicas,  la 
venta de los servic ios adic ionales de salud ocupacional y la 
prestación del  servic io médico efect ivo a t ravés de las ent idades 
promotoras de salud.  En re lación con los accidentes de t rabajo 
están obl igadas a vig i lar y contro lar la apl icación de las normas, 
garant izar la prestación de los servic ios de salud y reconocer las 
prestaciones económicas que tuvieren lugar.  Toda ent idad 
administradora de r iesgos profesionales está obl igada a real izar 
act ividades de prevención de accidentes de t rabajo y de 
enfermedades profesionales,  en las empresas af i l iadas.  Para este 
efecto deberá contar con una organización idónea estable,  propia o 
contratada. 
 
AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Es el  conjunto de condic iones que rodean a la persona que t rabaja 
y que directa o indirectamente inf luyen en la salud y v ida del 
t rabajador. 
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AUSENTISMO 
 
Según El Inst i tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el  Trabajo  
es la ausencia a l  t rabajo de la persona que lo real iza,  ya sea por 
enfermedad o por causas var iadas y d i ferentes (socia les, 
fami l iares, administrat ivas,  etc).  Dicho de otra forma, es la 
d i ferencia entre e l  t iempo contratado y e l  t iempo trabajado (s iempre 
y cuando este ú l t imo sea infer ior al  pr imero),  lo  que es igual  a l  
t iempo perdido. 
 
BIENESTAR SOCIAL, ACTIVIDADES  
 
Las act ividades de Bienestar social  t ienen como f in mejorar la 
cal idad de vida de la población t rabajadora y su fami l ia,  a t ravés de 
act ividades deport ivas,  recreat ivas,  cul tura les,  p lanes para la 
adquis ic ión de vivienda, préstamos y becas para la educación 
formal,  la  educación cont inua para la fami l ia  y,  en general ,  todas 
aquel las act ividades que t iendan a promover la salud,  mejorando 
sus condic iones extra laborales. 
 
CAPACITACIÓN, CONDICIONES DE SALUD 
 
Como parte fundamental  de las campañas de medicina prevent iva,  
e l  t rabajador debe recib ir  e lementos teór icos y práct icos de 
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prevención y contro l  de enfermedades comunes, profesionales, 
accidentes e incidentes y pr imeros auxi l ios  
 
CARGAS DE TRABAJO 
 
Las cargas de t rabajo se dividen en:  carga f ís ica y carga mental  o 
psicosocia l .  La carga f ís ica se ref iere a los factores de la labor que 
imponen al  t rabajador un esfuerzo f ís ico;  generalmente se da en 
términos de postura corporal ,  fuerza y movimiento e impl ica e l  uso 
de los componentes del  s istema osteomuscular.  La carga mental  o 
psicosocia l  está determinada por las exigencias cognosi t ivas y 
psicoafect ivas de las tareas o de los procesos propios del  ro l  que 
desempeña el  t rabajador en su labor.  Con base en las  cargas 
laborales  se mide la  cal idad del  ambiente del  t rabajador y con la 
adecuada planif icación del  ambiente del  t rabajo,  se logra 
d isminuir las. 
 
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Las pr incipales causas de los accidentes son: e l  agente en sí,  la 
condic ión insegura,  e l  t ipo de accidente y e l  factor personal de 
inseguridad. Siempre hay factores mult icausales en la ocurrencia 
de los accidentes de t rabajo.  Para su def in ic ión verdadera el 
invest igador debe ser objet ivo,  anal í t ico e imparcia l .  Al  determinar 
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correctamente las causas de un accidente se pueden implementar 
programas de capaci tación.  El  anál is is de las causas de los 
accidentes de t rabajo s irve como información estadíst ica y técnica. 
 
CONDICIONES DE SALUD 
 
Son el  conjunto de var iables objet ivas y subjet ivas de orden 
f is io lógico y sociocul tura l  que determinan o condic ionan el  perf i l  
sociodemográf ico y de morbi l idad de la población t rabajadora.  En 
su elaboración deben intervenir ,  además del  personal de salud 
ocupacional,  otras dependencias de la empresa encargadas de las 
acciones de bienestar socia l ,  con el  f in de or ientar en forma 
integral  sus programas. Este d iagnóst ico se obt iene a t ravés de un 
proceso de recopi lación y anál is is de la información sobre los 
perf i les socio-demográf icos y de morbi l idad de la población 
t rabajadora y la opin ión directa de los t rabajadores sobre sus 
condic iones (s ignos y síntomas) a part i r  de las experiencias 
cot id ianas en su entorno de t rabajo, a l  igual  que sobre los hábitos 
que inf luyen sobre su bienestar y seguridad, a t ravés de 
instrumentos como el  auto reporte, encuestas,  entre otros. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 
 
Son el  conjunto de var iables subjet ivas y objet ivas que def inen la 
real ización de una labor concreta y e l  entorno en que esta se 
real iza e incluye el  anál is is de aspectos re lacionados como la 
organización,  e l  ambiente,  la tarea, los instrumentos y mater ia les 
que pueden determinar o condic ionar la s i tuación de salud de las 
personas.   
 
CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Son las lesiones personales y las pérdidas económicas por 
múlt ip les aspectos.  Las consecuencias personales pueden ser 
desde lesiones pequeñas hasta la muerte.  Las de t ipo económico 
comprenden pensiones por inval idez o de sobrevivientes, 
indemnizaciones por incapacidad temporal  o incapacidad 
permanente parcial  y auxi l io  funerar io,  los daños que se produjeron 
en las máquinas y/o equipos, paro en la producción y los valores de 
servic ios médicos y los salar ios entre otros. 
 
RIESGO 
 
Es la probabi l idad de que un objeto,  mater ia l ,  sustancia o 
fenómeno pueda, potencia lmente,  desencadenar a lguna 
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perturbación en la salud o integr idad f ís ica de la persona, como 
también en los mater ia les y equipos. 
 
FACTORES DE RIESGO  
 
Es la existencia de elementos,  fenómenos, ambiente y acciones 
humanas que encierran una capacidad potencia l de producir  
lesiones o daños mater ia les y cuya probabi l idad de ocurrencia 
depende de la e l iminación o contro l  del  e lemento agresivo.  Se 
clasi f ican en:  Fís icos,  químicos,  mecánicos,  locat ivos,  e léctr icos, 
ergonómicos,  psicosocia les y b io lógicos.  Su ident if icación acertada 
y oportuna, contando con la experiencia del  observador,  son 
elementos que inf luyen sobre la cal idad del  panorama general de 
agentes de r iesgo. Se deben ident if icar los factores de r iesgo, en 
los procesos product ivos,  en la revis ión de los datos de 
accidental idad y las normas y reglamentos establecidos.  
 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 
Es una forma sistemát ica de ident if icar,  local izar,  valorar y 
jerarquizar condic iones de r iesgo laboral  a que están expuestos los 
t rabajadores,  que permite e l  desarro l lo de las medidas de 
intervención.  Es considerado como una herramienta de recolección, 
t ratamiento y anál is is de datos.  Los panoramas de factores de 
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r iesgos deben contener tanto la valoración de las áreas,  como el 
personal expuesto,  determinando los efectos que puedan causar y 
por supuesto,  la determinación de medidas de contro l .  Para real izar  
los panoramas se debe como pr imera medida pr ior izar los factores 
de r iesgo, mediante la medición o valoración de los mismos, 
ident if icando de una manera secuencia l  las pr ior idades según el 
grado de pel igrosidad del  r iesgo, proceso que se denomina 
jerarquización de factores de r iesgo. Debe ser sistemát ico y 
actual izable. 
 
Condiciones que influyen sobre la cal idad del panorama de 
agentes de riesgo: 
 
Formación técnica y experiencia prevent iva de quien real iza la 
observación. 
 
Esto l leva a la necesidad de exigir  una formación técnica y 
prevent iva a la persona que debe encargarse de la detección de 
r iesgos.  
 
Conocimiento del  proceso product ivo.  Este conocimiento,  es una 
garant ía para la detección de r iesgos reales existentes, ya que 
permite una vis ión integral  de las impl icaciones de la 
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materia l ización de cualquiera de estos r iesgos en el  desarro l lo 
normal del  proceso de t rabajo. 
 
Conocimientos de datos de accidental idad y/o enfermedad 
profesional refer idos al  proceso o puesto de t rabajo anal izado.  
Estos datos son fuente de información indicadora de los puntos 
donde por cualquier c ircunstancia ha ocurr ido un accidente. 
 
Existencia de normas y reglamentos.  Estas const i tuyen una 
garant ía para  lograr una buena detección de r iesgos,  toda vez que 
or ientan directamente hacia las condic iones que deben cumpl i rse 
en cada puesto de t rabajo. 
 
Clasif icación de los  r iesgos 
 
A cont inuación se presenta la c lasif icación de r iesgos ut i l izada por 
e l  Consejo Colombiano de Seguridad, la cual  es e l  resul tado de un 
estudio interdiscip l inar io que involucró e l  anál isis de las 
c lasi f icaciones empleadas a n ivel  nacional (por ent idades del 
Estado) e internacional.  
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RIESGO FACTOR DE RIESGO 
1. FÍSICO 
1.1 Ruido 
1.2 Vibraciones 
1.3 Tem. Extremas 
1.4 I luminación 
1.5 Radiaciones Ionizante 
1.6 Radiaciones no   ionizantes  
1.7 Presión Anormal 
2. QUÍMICO 
2.1 Mater ia l  Part iculado 
2.2 Vapores 
2.3 Gases 
2.4 Humos-Vapor 
3. BIOLÓGICO 
3.1 Bacter ias 
3.2 Protozoarios 
3.3 Virus 
3.4 Parási tos 
4.PSICOSOCIALES 
4.1 Estrés 
4.2 Trabajo monótono 
4.3 Trabajo bajo presión 
4.4 Sobre t iempos 
4.5 Carga de t rabajo 
4.6 Organización del  t rabajo 
5. ERGONÓMICOS 
5.1 Posturas inadecuadas 
5.2 Movimientos repet i t ivos 
5.3 Sobre esfuerzo f ís ico 
5.4 Diseño del  Puesto Trabajo 
5.5 Superf ic ies ref lect ivas 
5.6 Cambios de temperatura 
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RIESGO FACTOR DE RIESGO 
5.7 Confort  térmico 
6. MECÁNICOS 
6.1 Mecanismos en movimiento 
6.2 Proyección de part ículas 
6.3 Manejo de herramientas 
manuales 
6.4 Equipos y herramientas a 
presión 
6.5 Manipulación mater ia les  
 
 
7.  ELÉCTRICO 
 
7.1 Al ta tensión 
7.2 Baja tensión 
7.3 Electr ic idad estát icas 
8. LOCATIVOS 
8.1 Estructuras 
8.2 Insta laciones 
8.3 Superf ic ie de trabajo 
8.4 espacio de t rabajo 
8.5 Almacenamiento 
8.6 Organización del  área de 
t rabajo 
9. MANEJO 
PRODUCTOS 
QUÍMICO 
9.1 Manipulación 
9.2 Trasporte 
9.3 Almacenamiento 
10. AMBIENTALES 
10.1 Aire 
10.2 Agua 
10.3 Tierra 
11. SANEAMIENTO 
11.1 Basuras 
11.2 Agua potable 
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RIESGO FACTOR DE RIESGO 
11.3 Plagas 
11.4 Servic ios Sanitar ios 
11.5 Aseo 
12. ORIGEN 
NATURAL 
12.1 Sísmico 
12.2 Erupción 
12.3 Maremotos 
12.4 Huracanes 
12.5 Inundaciones 
12.6 Sequías 
12.7 Tormentas 
13. ORIGEN SOCIAL  
 
 
RIESGOS BIOLÓGICOS 
 
Se pueden encontrar en servic ios h igiénico-sanitar ios, 
instrumentos,  desechos industr ia les y mater ias pr imas. Estos son: 
Animados, virus y r iquetsias,  bacter ias, parási tos,  hongos, 
animales,  inanimados, agentes de or igen animal y de or igen 
vegetal .  
 
RIESGOS ELÉCTRICOS 
 
Se encuentran en redes,  cajas de distr ibución e interruptores 
e léctr icos,  estát ica,  entre otros. 
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RIESGOS EN LAS EMPRESAS 
 
Según el  art ículo 4 del  Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industr ia l ,  la  c lasif icación de los r iesgos se debe realizar tanto en 
las administrat ivas como operat ivas.  Estos pueden ser f ís icos, 
químicos,  ergonómicos,  b io lógicos, mecánicos, e léctr icos,  incendio 
y otros.  Al  e laborar e l  documento,  la empresa deberá ident if icar los 
r iesgos y c lasi f icar los como pr incipales o específ icos,  según 
corresponda. 
 
RIESGOS ERGONÓMICOS  
 
Son los factores de r iesgo que involucran objetos,  puestos de 
t rabajo,  máquinas y equipos.  Estos son: Sobre esfuerzo f ís ico,  
manejo de cargas, posturas,  entorno del  t rabajo,  d iseño de si l las, 
comandos, superf ic ies y re laciones de t rabajo. 
 
RIESGOS FÍSICOS 
 
Son todos aquel los factores ambientales de naturaleza f ís ica que al 
ser percib idos por las personas pueden l legar a tener efectos 
nocivos según la intensidad, concentración y exposic ión.  Estos son: 
Ruido,  vibraciones,  presiones anormales, i luminación,  humedad, 
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temperaturas extremas (calor y f r ío),  radiaciones ionizantes y no 
ionizantes. 
 
RIESGOS LOCATIVOS 
 
Los encuentran en:  p isos,  techos,  paredes y escaleras. 
 
RIESGOS MECÁNICOS 
 
Se encuentran básicamente en los puntos de operación. 
Herramientas e léctr icas y operaciones con t ransmisión de fuerza.  
 
RIESGOS PROFESIONALES 
 
Son r iesgos profesionales e l  accidente que se produce como 
consecuencia d irecta del  t rabajo o labor desempeñada, y la 
enfermedad que haya sido catalogada como profesional por e l 
Gobierno Nacional.   
 
RIESGOS PSICOSOCIALES (FACTORES) 
 
"Los factores psicosocia les en el  t rabajo consisten en interacciones 
entre e l  t rabajo,  su medio ambiente, la sat isfacción en el  t rabajo y 
las condic iones de su organización,  por una parte,  y por la otra 
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parte,  las capacidades del  t rabajador,  sus necesidades,  su cul tura 
y su s i tuación personal fuera del  t rabajo,  todo lo cual ,  a t ravés de 
percepciones y experiencias, puede inf lu ir  en la salud, rendimiento 
y la sat isfacción en el  t rabajo" .  Además de lo anter ior,  inciden en 
las condic iones de vida de los t rabajadores y de sus fami l ias.  Estos 
r iesgos generados en el  t rabajo t ienen su manifestación a t ravés de 
patologías orgánicas,  s icosomát icas y emocionales. Se pueden 
prevenir  mediante medidas dir igidas hacia e l  personal,  ambiente y 
forma de t rabajo. 
 
ERGONOMÍA 
 
Orienta a l  anál is is de la act ividad hacia un encadenamiento de 
acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y 
necesidades del t rabajador y de la empresa. Su propósi to 
fundamental  es procurar que el  d iseño del  puesto de t rabajo,  la 
organización de la tarea,  la d isposic ión de los e lementos de t rabajo 
y la capaci tación del  t rabajador estén de acuerdo con este 
concepto de bienestar,  que supone un bien intr ínseco para e l 
t rabajador y que además proporciona benef ic ios económicos para 
la empresa. 
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RIESGOS QUÍMICOS 
 
Son los r iesgos que abarcan todos aquel los e lementos y sustancias 
que al  entrar en contacto con el  organismo por cualquier vía de 
ingreso pueden provocar intoxicación.  Las sustancias de los 
factores de r iesgo químico se clasi f ican según su estado f ís ico y 
los efectos que causen en el  organismo. Estos son: Gases y 
Vapores,  aerosoles,  part ículas sól idas (polvos,  humos, f ibras), 
part ículas l íquidas (n ieblas,  rocíos),  l íquidos y sól idos. 
 
FRECUENCIA 
 
Es e l  número de accidentes con incapacidad durante un período 
considerado de t iempo. 
 
HIGIENE INDUSTRIAL 
 
Es e l  conjunto de act ividades dest inadas a la ident if icación, 
evaluación y contro l  de los factores de r iesgo del  ambiente de 
t rabajo que puedan al terar la salud de los t rabajadores,  generando 
enfermedades profesionales.  Su campo cubre los ambientes 
laborales mediante e l  panorama de factores de r iesgo tanto 
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cual i tat ivo como cuant i tat ivo,  así como el  estudio de la toxicología 
industr ia l .  
 
INCIDENCIA 
 
Medida dinámica de la f recuencia con que se presentan o inciden 
por pr imera vez,  los eventos de salud o enfermedades en el 
per iodo. 
 
LESIÓN ORGÁNICA 
 
Cuando se presenta un accidente y se afecta a lgún órgano o 
a lguna parte del  cuerpo. 
 
MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Son todas aquel las condic iones f ís icas que rodean el  trabajo. 
 
MÉTODOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
Son por enf r iamiento,  sofocamiento, por e l iminación del 
combust ib le e inhib ic ión de la reacción en cadena 
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MORBILIDAD 
 
Hace referencia a los d i ferentes estados patológicos o 
enfermedades que se presentan en las personas.  Toda la 
información concerniente a enfermedades profesionales, 
enfermedades comunes, accidentes de t rabajo y ausent ismo por 
causa médica,  debe recolectarse en instrumentos de registro 
adecuados que pueden sistemat izarse l lamados Registros de 
morbi l idad. 
 
Definición de Escalas 
  
Para cada una de las coordenadas del  grado de pel igrosidad debe 
asignarse un valor mínimo y un máximo, los cuales pueden ser 1 y 
10 respect ivamente,  obteniendo una escala s imi lar a la que se 
presenta a cont inuación: 
 
 
 
Escalas para la valoración de r iesgos que generan  accidentes de 
t rabajo 
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Medidas de control  recomendadas para minimizar los r iesgos 
 
Consecuencias 
 
Resultados más probables y esperados a consecuencia de la 
actual ización del r iesgo que se evalúa,  incluyendo los daños 
personales y mater ia les.  
 
VALOR  CONSECUENCIAS 
 10 Muerte  
 6 Lesiones incapaci tantes permanentes  
 4 Lesiones con incapacidades no permanentes  
 1 lesiones con heridas leves,  contusiones, golpes y/o 
pequeños daños económicos. 
 
Probabil idad 
  
Posibi l idad de que los acontecimientos de la cadena se completen 
en el  t iempo, or iginándose las consecuencias no queridas ni 
deseadas. 
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VALOR  PROBABILIDAD 
 
 10 Es el  resul tado más probable y esperado si  la  s i tuación de 
r iesgo t iene lugar 
  7 Es completamente posib le,  nada extraño. T iene una 
probabi l idad de actual ización del  50% 
  4 Sería una coincidencia rara.  T iene una probabi l idad de 
actual ización del  20% 
1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposic ión al  r iesgo, 
pero es concebib le.  Probabi l idad del  5% 
 
Exposición 
  
Frecuencia con que se presenta la s ituación del  r iesgo que se t rata 
de evaluar,  pudiendo ocurr i r  e l  pr imer acontecimiento que in ic iaría 
la secuencia hacia las consecuencias.   
 
VALOR  TIEMPO DE EXPOSICIÓN 
10 La si tuación de r iesgo ocurre cont inuamente o muchas veces 
al  día. 
 6 Frecuentemente o una vez al  día 
 2 Ocasionalmente o una vez por semana 
 1 Remotamente posib le 
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Grado de Peligrosidad 
  
Gravedad de un r iesgo reconocido,  calculada por medio de la 
s iguiente ecuación:  
 
Grado de Peligrosidad = Consecuencias * Exposición * Probabilidad 
 
Valoración de Riesgos 
  
La valoración de los r iesgos ocupacionales permite jerarquizar los;  
todo r iesgo queda suf ic ientemente def in ido mediante la ut i l ización 
de t res coordenadas básicas,  capaces de si tuar lo en el  espacio 
acotado por los condic ionantes propios de la empresa. 
 
Como teoría básica para buscar una respuesta a la problemát ica 
p lanteada, puede considerarse el  t rabajo de FINE, W il l iam T.: 
"Mathemat ical  Evaluat ion for Contro l l ing Hazards",  en el  cual  se 
p lantea el  Grado de Pel igrosidad para determinar la gravedad de 
un r iesgo reconocido. 
 
Al  ut i l izar la fórmula,  los valores numéricos o pesos asignados a 
cada factor están basados en el  ju ic io y experiencia del 
invest igador que hace el  cálculo. 
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Finalmente,  se debe considerar e l  número de t rabajadores 
afectados por cada r iesgo a t ravés de la inclusión de una var iable 
que pondera al  grado de pel igrosidad de r iesgo en cuest ión.  Este 
nuevo indicador es e l  grado de repercusión,  e l  cual  se obt iene 
estableciendo el  producto del  grado de pel igrosidad por un factor 
de ponderación que tenga en cuenta grupos de expuestos.  En esta 
forma se puede visual izar c laramente cuál  r iesgo debe ser t ratado 
pr imordia lmente. 
 
Para la determinación de los factores de ponderación adecuados a 
la empresa, se deben def in ir  los mismos con base en los Grupos de 
Usuarios de los r iesgos que posean f recuencias re lat ivas 
proporcionales a los mismos. 
 
El  resul tado f inal de la valoración de los r iesgos debe ser un 
l is tado en orden de importancia de los factores de riesgo según 
grado de pel igrosidad y repercusión,  y que requieren la apl icación 
de las medidas de contro l  a corto,  mediano y largo plazo. 
 
PERSONAL EXPUESTO 
 
Es la cant idad de trabajadores expuestos a un factor de  r iesgo. 
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POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Es la d irectr iz general  que permite or ientar e l  curso de unos 
objet ivos,  para determinar las característ icas y a lcances del 
Programa de Salud Ocupacional.  La pol í t ica de la empresa en esta 
mater ia,  debe tener expl íc i ta la decis ión de desarro l lar e l  Programa 
de Salud Ocupacional,  def in ir  su organización,  responsables, 
procesos de gest ión,  la designación de recursos f inancieros, 
humanos y f ís icos necesarios para su adecuada ejecución.  El 
apoyo de las d irect ivas de la empresa al  Programa se t raduce en 
propic iar e l  desarro l lo de las acciones planeadas y est imular los 
procesos de part ic ipación y concertación con los t rabajadores a 
t ravés de la conformación y funcionamiento del  Comité Pari tar io de 
Salud Ocupacional u otras estrategias de comunicación 
(autorreportes,  carte leras,  buzón de sugerencias,  etc).  Esta pol í t ica 
deberá resal tar e l cumpl imiento de las normas legales.  Debe estar 
escr i ta,  publ icada y d i fundida 
 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
Son las medidas o cuidados adecuados que se ponen en práct ica y 
se suministran en forma provis ional a quien lo necesite,  antes de 
su atención en un centro asistencia l .  Para asegurar la atención 
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oportuna y ef icaz en pr imeros auxi l ios se requiere capaci tación y 
entrenamiento.  El  recurso básico para las personas que los prestan 
es e l  bot iquín de pr imeros auxi l ios que debe contener ant isépt icos,  
mater ia l  de curación,  vendajes,  t i jeras,  l in ternas y s i  se requiere, 
una camil la. 
 
PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Este debe ser d ivulgado a todos en la empresa; la d isposic ión legal 
d ice que se debe f i jar en por lo menos dos lugares vis ib les por 
cada centro de t rabajo 
 
Escalas para la Valoración de Riesgos que Generan 
Enfermedades Profesionales 
 
ILUMINACIÓN 
 
ALTO: Ausencia de luz natural  o def ic iencia de luz art i f ic ia l  con 
sombras evidentes y d i f icu l tad para leer. 
MEDIO: Percepción de algunas sombras al  e jecutar una act iv idad 
(escr ib ir .  
BAJO: Ausencia de sombras.  
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RUIDO 
 
ALTO: No escuchar una conversación a tono  normal  a  una  
d istancia de 40 -  50 cm.  
MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en 
tono normal.  
BAJO: No hay di f icu l tad para escuchar una conversación a tono 
normal a más de 2 metros.  
 
RADIACIONES IONIZANTES 
 
ALTO: Exposic ión f recuente (una vez por jornada o turno o más).  
MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindad. 
BAJO: Rara vez,  casi  nunca sucede la exposic ión. 
 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
 
ALTO: Seis horas o más de exposic ión por jornada o turno 
MEDIO: Entre dos y seis horas por jornada o turno. 
BAJO: Manos de dos horas por jornada o turno. 
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TEMPERATURAS EXTREMAS 
 
ALTO: Percepción subjet iva de calor o f r ío luego de permanecer 5 
minutos en el  s i t io.  
MEDIO: Percepción de algún Disconfort  con la temperatura luego 
de permanecer 15 minutos. 
BAJO: Sensación de confort  térmico.  
 
VIBRACIONES 
 
ALTO: Percib ir  sensib lemente v ibraciones en el  puesto de t rabajo. 
MEDIO: Percib ir  moderadamente vibraciones en el puesto de 
t rabajo 
BAJO: Existencia de vibraciones que no son percib idas.  
 
POLVOS Y HUMOS 
 
ALTO: Evidencia de mater ia l  part iculado deposi tado sobre una 
superf ic ie previamente l impia a l  cabo de 15 minutos. 
MEDIO: Percepción subjet iva de emisión de polvo s in depósi to 
sobre superf ic ies pero sí  evidencia en luces,  ventanas,  rayos 
solares,  etc. 
BAJO: Presencia de fuentes de emisión de polvos s in la percepción 
anter ior.  
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GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
 
ALTO: Percepción de olor a más de 3 metros del  foco emisor.  
MEDIO: Percepción de olor entre 1 y 3 metros del  foco emisor.  
BAJO: Percepción de olor a menos de 1 metro del  foco. 
 
GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
 
Cuando en el  proceso que se valora exista un contaminante no 
detectable organolépt icamente se considera en grado medio en 
atención a sus posib les consecuencias. 
 
LÍQUIDOS 
 
ALTO: Manipulación permanente de productos químicos l íquidos 
(var ias veces en la jornada o turno). 
MEDIO: Una vez por jornada o turno 
BAJO: Rara vez u ocasionalmente se manipulan l íquidos.  
 
VIRUS 
 
ALTO: Zona endémica de f iebre amari l la ,  dengue o hepat i t is  con 
casos posi t ivos entre los t rabajadores en el  ú l t imo año. 
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Manipulación de mater ia les contaminados y/o pacientes o 
exposic ión a v irus a l tamente patógenos con casos de 
t rabajadores en el  ú l t imo año. 
MEDIO: Tratamiento f ís ico-químico del  agua sin pruebas en el 
ú l t imo semestre.  Manipulación de mater ia l  contaminado y/o 
pacientes s in casos de t rabajadores en el  ú l t imo año. 
BAJO: Tratamiento f ís ico-químico del  agua con anál is is 
bacter io lógico per iódico. Manipulación de mater ia l  
contaminado y/o pacientes s in casos de t rabajadores 
anter iormente. 
 
HONGOS 
 
ALTO: Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o mater ia l  
contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en 
los t rabajadores. 
MEDIO: Igual  a l  anter ior,  s in antecedentes de micosis en el  ú l t imo 
año en los t rabajadores. 
BAJO: Ambiente seco y manipulación de muestras o mater ia l 
contaminado sin casos previos de micosis en los 
t rabajadores. 
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SOBRECARGA Y ESFUERZOS 
 
ALTO: Manejo de cargas mayores de 25kg y/o un consumo 
necesario de más de 901 Kcal/ jornada. 
MEDIO: Manejo de cargas entre 15 y 25kg y/o un consumo 
necesario entre 601 y 900 Kcal/ jornada. 
BAJO: Manejo de cargas menores de 15kg y/o un consumo 
necesario de menos de 600 Kcal/ jornada. 
 
POSTURA HABITUAL 
 
ALTO: De pie con una incl inación superior a los 15 grados. 
MEDIO: Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con una 
incl inación menor de 15 grados. 
BAJO: De pie o sentado indist intamente. 
 
DISEÑO DEL PUESTO 
 
ALTO: Puesto de t rabajo que obl iga a l  t rabajador a permanecer 
s iempre de pie. 
MEDIO: Puesto del  t rabajador sentado, a l ternando con la posic ión 
de pie pero con mal d iseño del  asiento. 
BAJO: Sentado y buen diseño del  asiento. 
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MONOTONÍA 
 
ALTO: Ocho horas de t rabajo repet i t ivo y sólo en cadena 
MEDIO: Ocho horas de t rabajo repet i t ivo y en grupo 
BAJO: Con poco t rabajo repet i t ivo. 
 
SOBRETIEMPO 
 
ALTO: Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o 
más.  
MEDIO: De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro 
semanas o más. 
BAJO: Menos de cuatro horas semanales. 
 
CARGA DE TRABAJO 
 
ALTO: Más de 120% del t rabajo habitual .  Trabajo contra re lo j .  
Toma de decis ión bajo responsabi l idad indiv idual .  Turno de 
re levo 3x8. 
MEDIO: Del 120 al  100% de t rabajo habitual .  Turno de re levo 2x8 
BAJO: Menos del 100% del t rabajo habitual .  Jornada part ida con 
horar io f lexib le.  Toma de decis ión bajo responsabi l idad 
grupal.  
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ATENCIÓN AL PÚBLICO 
 
ALTO: Más de un conf l ic to en media hora de observación del 
evaluador. 
MEDIO: Máximo un conf l ic to en media hora de observación del 
evaluador. 
BAJO: Ausencia de conf l ic tos en media hora de observación del 
evaluador. 
 
MAPA DE FACTORES DE RIESGO 
 
Definición 
 
Es un instrumento guía que permite visual izar en forma general  los 
agentes de r iesgo en la empresa. Además, los d iferentes mapas 
permiten observar en el  t iempo las correcciones que se adoptaron. 
Permite ubicar,  local izar y representar gráf icamente en un plano de 
las insta laciones de la empresa, de los d iferentes factores de 
r iesgo existentes en cada dependencia o área de t rabajo.  Para 
ident if icar los factores de r iesgo en el  mapa, se ut i l izará para cada 
clase de r iesgo un símbolo. 
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Tipo de mapa a uti l izar 
 
Se ut i l izará e l  mapa general ,  e l  cual  conf iere todas las 
dependencias y todos los factores de r iesgo presentes.  
 
Util idad del mapa de factores de riesgo 
 
Sirve para mantener una información actual izada y permanente de 
las condic iones de t rabajo y medir  la  acción de los programas de 
salud ocupacional en el  t ratamiento de los factores de r iesgo. 
Faci l i ta  e l  anál is is colect ivo de las condic iones de t rabajo.  
 
Como apoyo a las acciones recomendadas para e l  seguimiento, 
contro l  y vigi lancia de los factores de r iesgo detectados.  
 
Como método para visual izar las acciones tomadas y de las 
act ividades programadas y desarro l ladas en el  programa 
prevent ivo.  
 
Permite e l  anál is is y seguimiento per iódico del  contro l  o 
e l iminación de los factores de r iesgo ident if icados. 
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Para demostrar,  argumentar y just i f icar las inversiones necesarias 
que real izará la empresa en mater ia de salud ocupacional.  
 
Como herramienta de t rabajo para el  coordinador del  programa de 
salud ocupacional.  
 
Metodología para la elaboración del mapa de factores de riesgo 
 
Se in ic iará con la e laboración de un plano senci l lo  de las 
insta laciones,  teniendo en cuenta que son var ias las secciones, 
deben hacerse var ios p lanos para cada puesto de t rabajo, 
maquinar ia y/o equipos existentes. 
 
Se asignará un símbolo o convención a cada clase de r iesgo o un 
símbolo con números y colores asignado un color a cada clase de 
r iesgo y se codif icará mediante un número, los factores de r iesgo 
ident if icados. 
 
Se local iza en el  p lano el  s i t io  donde se detecte e l  factor de r iesgo, 
ubicando el  símbolo correspondiente a la c lase y en el  in ter ior se 
anotará e l  código del  factor de r iesgo ident if icado. 
 
En el  p ié del  p lano se descr ib irán las convenciones ut i l izadas.  
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5.3.   MARCO LEGAL 
 
La Salud Ocupacional en Colombia esta dada por l ineamientos 
const i tucionales,  convenios internacionales de la OTI,  normas 
generales  del  Código Sustant ivo del  Trabajo,  y por un compendio 
de normas, que t ienen por f inal idad asegurar e l  b ienestar f ís ico, 
psicológico y socia l  de los t rabajadores,  a l  in ter ior de las 
empresas.   
 
Se presentan un conjunto de normas que están vigentes en la 
legis lación colombiana como son: 
 
Ley 9a.  De 
1979  
Es la Ley marco de la Salud Ocupacional en 
Colombia.  Norma para preservar, conservar y 
mejorar la salud de los indiv iduos en sus 
ocupaciones  
La 
Resolución 
2400 de 1979  
Conocida como el  "Estatuto General  de 
Seguridad”,  t rata de disposic iones sobre v iv ienda, 
h ig iene y seguridad en los establecimientos de 
t rabajo  
Decreto 614 
de 1984  
Crea las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional en el  país  
La 
Resolución 
2013 de 1986  
Establece la creación y funcionamiento de los 
Comités de Medicina,  Hig iene y Seguridad 
Industr ia l  en las empresas  
La Establece el  funcionamiento de los Programas de 
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Resolución 
1016 de 1989  
Salud Ocupacional en las empresas  
Ley 100 de 
1993  
Se crea el  régimen de seguridad socia l  in tegral   
Decreto 1281 
de 1994 
Reglamenta las act iv idades de al to r iesgo  
 
Decreto 1295 
de 1994  
ü       Dicta normas para la autor ización de las 
Sociedades sin ánimo de lucro que pueden asumir  
los r iesgos de enfermedad profesional  y 
accidente de t rabajo  
ü       Determina la organización y administración 
del  Sistema General  de Riesgos Profesionales  
ü       Establece la af i l iación de los funcionarios a 
una ent idad Aseguradora en Riesgos 
Profesionales (A.R.P)  
Decreto 1346 
de 1994  
Por e l  cual  se reglamenta la integración,  la 
f inanciación y e l  funcionamiento de las Juntas de 
Cal i f icación de Inval idez  
Decreto 1542 
de 1994  
Reglamenta la integración y funcionamiento del 
Comité Nacional de Salud Ocupacional  
Decreto 1771 
de 1994  
Reglamenta los reembolsos por Accidentes de 
t rabajo y Enfermedad Profesional  
Decreto 1772 
de 1994  
Por e l  cual  se reglamenta la af i l iación y las 
cot izaciones al  Sistema General  de Riesgos 
Profesionales  
Decreto 1831 Expide la Tabla de Clasi f icación de Act iv idades 
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de 1994  Económicas para e l  Sistema General  de Riesgos 
Profesionales  
Decreto 1832 
de 1994  
 
Por e l  cual  se adopta la Tabla de Enfermedades 
Profesionales  
Decreto 1834 
de 1994  
Por e l  cual  se reglamenta e l  funcionamiento del 
Consejo Nacional de Riesgos Profesionales  
Decreto 1835 
de 1994  
Reglamenta act iv idades de Alto Riesgo de los 
Servidores Públ icos  
Decreto 2644 
de 1994  
Tabla Única para la indemnización de la pérdida 
de capacidad laboral   
Decreto 692 
de 1995  
Manual Único para la cal i f icación de la Inval idez  
Decreto 1436 
de 1995  
Tabla de Valores Combinados del  Manual Único 
para la cal i f icación de la Inval idez  
Decreto 2100 
de 1995  
Clasi f icación de las act iv idades económicas  
Resolución 
4059 de 1995  
Reportes de accidentes de t rabajo y enfermedad 
profesional  
Circular 002 
de 1996  
Obl igator iedad de inscr ipción de empresas de al to 
r iesgo cuya act iv idad sea nivel  4 o 5  
Decreto 
Número 776 
de 1987 
 
Modif icación de las tablas de valuación de 
incapacidades resul tantes de accidentes de 
t rabajo 
Decreto 2177 
de 1989 
Readaptación profesional y e l  empleo de 
personas invál idas 
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Decreto 
01335 de 
1987 
Reglamento de Seguridad en labores 
subterráneas 
 
Decreto 2222 
 
Reglamento de Higiene y Seguridad en las 
Labores Mineras a Cie lo Abierto 
Resolución 
13824 de 
1989 
Medidas de protección de salud 
 
Resolución 
02413 de 
1979 
Reglamento de hig iene y seguridad para la 
industr ia de construcción 
Decreto 586 
de 1983 
Establecimiento comités de Salud Ocupacional 
Resolución 
001792 de 
1999 
Valores l ímites permis ib les para la exposic ión 
ocupacional a l  ru ido 
Resolución 
006398 de 
1991 
Procedimiento en mater ia de Salud Ocupacional.  
 
Decreto 1833 
de 1994 
Determina la administración y funcionamiento del 
Fondo de Riesgos Profesionales 
Decreto 614 
de 1984 
Determinación de las bases para la organización y 
administración de Salud Ocupacional en el  país 
Resolución 
02413 de 
1979 
Reglamento de hig iene y seguridad para la 
industr ia de construcción 
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6.   DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO Y SALUD 
 
6.1  METODOLOGÍA 
 
Como parte de la metodología para la e laboración de estudios de 
las condic iones y medio ambiente de t rabajo,  es preciso tomar en 
cuenta los objet ivos que se persiguen a t ravés de la misma, los 
a lcances a corto,  mediano y largo plazo,  los equipos 
interdiscip l inar ios que deben intervenir ,  así como los instrumentos 
de invest igación con que se debe contar,  para f inalmente anal izar y 
retroal imentar la información de acuerdo con los resultados de las 
Inspecciones. 
 
6.2  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
  Información Primaria 
 
Para e l lo se t iene en cuenta las inspecciones y entrevistas 
personales y grupales;  cada empleado descr ibe sus act ividades, 
descomponiéndolas paso a paso, ident if icando en cada una de las 
d i ferentes exposic iones a daños y afecciones de la salud y 
respondiendo a las inquietudes planteadas,  así mismo, se real iza la 
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veri f icación de real ización de las tareas mediante observación de 
las mismas e inspección de las instalaciones. 
 
  Información Secundaria 
 
La Información Secundaria se apoya en el  manejo de las 
estadíst icas necesarias para real izar una ópt ima invest igación.   
 
Se obt iene la información de los archivos y estadíst icas d isponib les 
en la empresa, así como también de invest igaciones hechas para 
este campo de la salud ocupacional.  
 
6.3  SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El manejo de la información recolectada se procesa  mediante una 
base de datos d iseñada para ta l  f in ,  ut i l izando Excel.  
 
6.4  HALLAZGOS 
 
Los resul tados de la valoración se presentan a cont inuación,  así:  
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  DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO  
 
Se efectúa a t ravés del  anál is is de aspectos re lacionados con la 
organización,  e l  ambiente,  la tarea, los instrumentos y mater ia les 
que pueden determinar la s i tuación de salud de las personas.   
 
Estas condic iones se observan directamente en cada uno de los 
puestos de t rabajo,  teniendo en cuenta la part ic ipación directa de 
los t rabajadores. 
 
Estos instrumentos que se diseñan para dar part ic ipación a los 
t rabajadores,  en el  reconocimiento de las condic iones laborales,  
recogen información sobre e l  factor de r iesgo en el  puesto de 
t rabajo,  condic iones molestas,  sugerencias y recomendaciones 
para mejorar.   
 
En cuanto a la administración del  personal existe un manual de 
funciones claras y específ ico para los d i ferentes cargos,  las 
re laciones interpersonales son aparentemente buenas,  se t rabajo 
en equipo, se observa interés en el t rabajo ya que el los se 
ident if ican con lo que hacen, son parte importante en la 
intervención del  procedimiento para lograr producción. 
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Factores de r iesgo encontrados 
 
RIESGO FÍSICO 
 
Ruido 
Temperatura extrema por calor 
Vibraciones 
 
RIESGO PSICOSOCIAL 
 
Estrés 
Sobre t iempo 
Carga de t rabajo 
Organización 
Trato con públ ico 
 
RIESGO ERGONÓMICO 
 
Posturas Inadecuadas 
Movimientos-Posiciones repet i t ivas 
Diseño del  puesto de t rabajo 
Cambios de temperatura 
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MECANICO 
 
Mecanismos en movimientos 
Manejo de herramientas manuales 
Manipulación de mater ia les 
 
RIESGO ELÉCTRICO 
 
Baja tensión 
 
RIESGO LOCATIVO 
 
Insta laciones 
Superf ic ie de t rabajo 
Espacio de t rabajo 
Almacenamiento 
Organización del  área de t rabajo 
Manipulación  
Transporte 
 
RIESGO QUÍMICO 
 
Part iculados 
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  DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE SALUD  
 
Este d iagnóst ico se obt iene a t ravés de un proceso de recopi lación 
y anál is is de la información que se obt iene sobre el  perf i l  socio-
demográf ico y e l  perf i l  de morbi-morta l idad de la población 
t rabajadora,  además de la opin ión directa de los t rabajadores sobre 
sus condic iones (s ignos y s íntomas) en su entorno de t rabajo,  la 
información sobre enfermedad común, enfermedad profesional y 
accidente de t rabajo,  que se puede obtener de los registros de 
ausent ismo, h istorias ocupacionales, invest igaciones de accidentes 
de t rabajo, entre otros. 
 
Se puede  encontrar que predominan algunas enfermedades ta les 
como: 
 
Enfermedad profesional:  No se encuentra reportada ni  cal i f icada 
algún t ipo de enfermedad profesional.  
 
Enfermedad común: Se presentan  virosis (estados gr ipales 
f recuentes),  dolores de cabeza, y cansancio en las extremidades 
infer iores,  túnel  del  carpo,  dolores en los p ies,  luxación de cadera 
por desgaste,  Sinusi t is .  
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Accidentes de Trabajo:  Se presentan algunos Accidentes de 
t rabajo no reportados, ta les como;  punzadas en los dedos con 
ajugas y pequeñas cortadas,  leves contusiones y golpes,  hasta el 
momento ninguno de los anter iores ha generado incapacidad. 
Incidentes de trabajo:  No se reporta n ingún t ipo de incidente de 
t rabajo, pero se manif iesta la presencia de t raspiés y resbalones .  
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6.5    PANOR AM A GENERAL DE RIESGOS               
 
CONFECCIONES G AUDY 
PANOR AM A GENERAL DE RIESGOS 
 
Fecha de e laborac ión:  Octubre  de  2010 
Elaborado por:  J HO N N Y A R M A N D O  H U R T A D O  M O S Q U E R A                                           Hoja  1  /  2  
 
 
Á R E A  
O             
S E C C I Ó N  
C L A S E  
D E  
R I E S G O  
F A C T O R  
D E  
R I E S G O  
N o .  
E X P  
F U E N T E  
G E N E R A
D O R A  
P O S I B L E S  
C O N S E C .  
G R A D O  D E  
P E L I G R O S I D A D  
E S C A L A   D E  
V A L O R A C I Ó N  
C  P  E  T O T  B A J  M E D .  A L T  
 
 
 
A  
D  
M  
I  
N  
I  
S  
T  
R  
A  
T  
I  
V  
A  
L o c a t i v o  E s p a c i o  
d e  t r a b a jo  
1 0  E s p a c i o  
r e d u c e .  
T r a u m a s  
v a r i a d a  
s e v e r i d a d  
6  1 0  6  3 6 0    X  
O r g a n i z a c
i ó n  d e l  
á r e a  d e  
t r a b a j o  
1 0  O b j e t o s  
p i s o ,  
c o n d i c io
n e s  
o r d e n  y  
a s e o  
T r a u m a s  
v a r i a d a  
s e v e r i d a d  
6  1 0  6  3 6 0    X  
F í s i c o s  T e m p .  
E x t .   P o r  
c a l o r  
1 0  M e d i o   
a m b i e n t  
E s t r é s  
t é r m i c o  
     X   
E r g o n ó  
m i c o s  
S o b r e c a r
g a  l a b o ra l  
1 0   A l t e r a c i ó n  
m ú s c u lo -
e s q u e lé t i c a  
     X   
P s i c o  
s o c i a le s  
 
S o b r e c a r
g a  l a b o ra l  
1 0  T r a t o  
c o n  
p ú b l i c o  
f u n c i o n e
s  
S t r e s s  
o c u p a c i o n a l  
i m p r o d u c t i v
i d a d  
     X   
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CONFECCIONES G AUDY 
PANOR AM A GENERAL DE RIESGOS 
 
Fecha de e laborac ión:  Octubre  de  2010 
Elaborado por:  J HO N N Y A R M A N D O  H U R T A D O  M O S Q U E R A                                           Hoja  2  /  2  
 
 
Á R E A  
O  
S E C C I Ó N  
C L A S E  
D E  
R I E S G O  
F A C T O R  
D E  
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C  P  E  T O T A L  B A J O  M E D I O  A L T O  
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Q u í m i c o  P a r t í c u l a s  3 5  S a n b l a s t i n g  A f e c c i ó n  
R e s p i r a t .  
      X  
L o c a t i v o  O r g a n i z a c i ó n  
d e l  á r e a  d e  
t r a b a j o  
3 5  O b j e t o s  
p i s o ,  Á r e a s  
d e  t r a b a j o  
T r a u m a s  
v a r i a d a  
s e v e r i d a d  
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M e c á n i c o  M a q u i n a s  y  
h e r r a m i e n t a s  
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2 5  P o s i c i o n e s  
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A l t e r a c i o
n e s  
m ú s c u l o -
e s q u e l é t i
c a s  
     x   
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PRIORIZACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA 
 
CLASE DE RIESGO 
 
PRIORIZACIÓN 
AT EP 
 
ADMINISTRATIVA 
Y 
OPERATIVA  
Locat ivo 2 NA 
Mecánico 1 NA 
Fís ico  
(  Ruido) 
NA 2 
Psicosocial NA 4 
Fís ico   
(T. Extremas) 
NA 3 
Ergonómico NA 4 
Fís ico  
(  I luminación) 
NA 6 
Químicos NA 1 
Eléctr ico 3 NA 
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7. DISEÑO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
 
7.1 POLÍTICAS 
 
La empresa CONFECCIONES GAUDY ,   no cuenta con Polí t icas en 
Salud ocupacional 
 
Las pol í t icas d iseñadas para la empresa CONFECCIONES GAUDY, 
son las que se presentan a cont inuación: 
 
CONFECCIONES GAUDY 
POLÍTICAS EN SALUD OCUPACIONAL 
 
El  gerente de CONFECCIONES GAUDY, en representación  de la 
ent idad y como miembro pr incipal  de la misma,  consciente de la 
responsabi l idad que t iene para con el  Estado y la preservación de 
las condic iones de salud de su población t rabajadora,  manif iesta en 
forma expresa la intención decomo miembro pr incipal  de esta 
empresa y en su representación,  se compromete a: 
  Implementar e l  Programa de Salud Ocupacional de la 
empresa, con el  f in  de preservar la salud y e l  b ienestar de 
sus t rabajadores y así mismo opt imizar la product ividad de la 
misma. 
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  Contratar personal profesional para e l  desarro l lo del 
programa, e l  cual  debe de ser un Profesional en Salud 
Ocupacional,  o un Especia l ista en el  área,  con suf ic iente 
idoneidad en el  campo de la Salud Ocupacional.  
  Conformar y fortalecer e l  COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL (COPASO), a l  cual  se le br indará todo el 
apoyo necesario, para que pueda cumpl i r  a cabal idad sus 
funciones. 
  En caso de contratos con personas  contrat istas,  exigir  la  
respect iva af i l iación al  s istema de Seguridad Socia l ,  a l 
contrat ista y a las personas que intervengan en el .  
  Asignar los recursos f inancieros, tecnológicos y f ís icos, 
indispensables para e l  desarro l lo y buen cumpl imiento del 
Programa de Salud Ocupacional,  acorde con la act ividad 
económica,  que minimice la magnitud y severidad de los 
r iesgos a que puede estar expuesta su población t rabajadora. 
  El  Programa de Salud Ocupacional,  tendrá cobertura para 
todas las sucursales o dependencias.  
  Es de carácter obl igator io a todos los n iveles jerárquicos de 
la empresa, e l  part ic ipar en todas las act ividades propias del 
programa de salud Ocupacional.  
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  Estas pol í t icas serán dadas a conocer a todos los miembros 
de la empresa, quienes se encargarán de difundir las,  ya que 
la part ic ipación en todas las act ividades que garant icen su 
desarro l lo,  son de carácter obl igator io,  de acuerdo a las 
normas establecidas por la ley 614/84. 
  Se fomentará la creación de un PLAN DE EMERGENCIA Y/O 
PLAN DE CONTINGENCIA. 
  Se generarán act ividades que fomenten el  est i lo  de vida 
saludable. 
  Se establecerá la SALUD OCUPACIONAL como una de las 
áreas organizacionales de la empresa. 
  La empresa se compromete a generar todas las act ividades 
de promoción y prevención que sirvan de soporte para e l 
b ienestar de la colect ividad. 
 
 
Dado en la ciudad de Pereira, a los  días____ del mes de ___ del año ____ 
 
 
_________________________ 
GERENTE GENERAL 
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7.2  COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
El Comité Pari tar io de Salud Ocupacional quedará conformado por: 
 
UN (1) REPRESENTANTE  con su respectivo suplente  por parte de 
la administración, quienes deben ser nombrados por e l  respect ivo 
representante legal .  
 
UN (1) REPRESENTANTE  con su respectivo suplente  por parte de 
los t rabajadores quienes deben ser e legidos en forma democrát ica. 
 
Para la legal ización,  funcionamiento y e lección de miembros del 
COPASO, se proponen los formatos presentados en los respect ivos  
 
Ver Anexos 
 
Vigencia 
 
El Decreto 1295 de 1994, establece el  período de vigencia de dos 
años para los miembros del  comité en el  cual  podrán ser 
reelegidos,  apl icando aquel las obras en el  cual se est ime 
proyecciones infer iores a t iempo mencionadas y e l  comité operará 
hasta la terminación de la misma. Períodos dentro de los cuales e l 
comité se reunirá mínimo una vez al  mes en horar io laboral .  
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Funciones 
 
Según el  Art iculo 11 de la Resolución 2013 de 1986, el  Art ículo 26 
del  Decreto 614 de 1984, e l  COPASO t iene entre las s iguientes 
funciones:   
 
  Actuar como instrumento de vig i lancia para e l  cumpl imiento 
en las act ividades que en mater ia de salud ocupacional la 
obra,  p lanee o desarro l le.  
  Part ic ipar de las act ividades de promoción,  d ivulgación e 
información sobre salud ocupacional que se real icen en la 
obra. 
  Real izar inspecciones planeadas a las d iferentes áreas de la 
obra e informar a la administración sobre los factores de 
r iesgo encontrados y sugerir  medidas de prevención y contro l .  
  Proponer act ividades de capaci tación en salud ocupacional 
d ir igidos a todos los n iveles de la obra.  
  Real izar la invest igación de los accidentes ocurr idos dentro 
de la obra con el f in  de establecer las medidas correct ivas,  
evi tando la re incidencia de accidentes por la misma causa. 
  Canal izar las sugerencias e inquietudes de los t rabajadores a 
la administración de la obra. 
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Funciones del presidente del COPASO 
 
  Presid ir  y ordenar las reuniones de forma dinámica y ef icaz 
  Tramitar ante la administración de la obra las 
recomendaciones aprobadas en el  seno del  comité y dar le a 
conocer todas sus act ividades. 
  Preparar los temas que van a t ratarse en casa reunión. 
  Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del  comité 
e informar a todos los t rabajadores acerca de las act ividades 
del  mismo 
 
Funciones del secretario 
 
  Ver i f icar la asistencia de los miembros del  comité. 
  Tomar nota de los temas t ratados. 
  Elaborar e l  acta de cada reunión y someter la a d iscusión y 
aprobación del  COPASO. 
 
A pesar de lo anter ior,  todos los miembros del  comité deben 
compart i r  la  responsabi l idad por la reunión,  presentándose 
preparados,  l legando a t iempo, part ic ipando, manteniéndose 
centrados en el  tema, escuchando las opin iones de los demás y 
compromet iéndose a cumpl i r  con el  propósi to de la misma. 
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6.3.  ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS SUBPROGRAMAS DE 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO E HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Se recomienda real izar las s iguientes act ividades: 
 
  Historia Clínica Ocupacional 
 
Real izar la apertura de la Histor ia Clín ica Ocupacional (HCO) de 
cada t rabajador  la  cual  se debe de mantener debidamente 
actual izada.  
 
Ésta  debe ser real izada por un Médico Especia l ista en Salud 
Ocupacional,  quien debe presentar e l  respect ivo perf i l  socio 
epidemiológico. 
 
Ver Anexo de Historia Clínica Ocupacional.  
 
  Examen pre ocupacional  
 
Con el   cual  se t rata de ubicar a l  t rabajador en el  puesto de t rabajo 
más adecuado y según sus capacidades,  debe ser real izado por un 
médico especia l ista en Salud Ocupacional.  
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  Examen ocupacional o de control  
 
Se debe hacer de  acuerdo a cr i ter io médico y lo  real izará un 
médico especia l ista en Salud Ocupacional.  
 
  Examen de ingreso y egreso  
 
Para determinar e l estado de salud de los t rabajadores y la posib le 
incidencia de los factores de r iesgo en la labor desempeñada, o en 
su defecto para comprobar que durante e l  t iempo que el  t rabajador 
desempeñó sus labores en la empresa, no desarro l ló n inguna 
patología labora.   
 
Éste debe ser real izado generalmente por un médico Especia l ista 
en Salud Ocupacional 
 
Ver Anexos  
 
  Rehabil i tación y reubicación laboral  
 
Aquel los t rabajadores que por mot ivos de salud deban ret i rarse de 
la exposic ión a factores de r iesgo presentes en su of ic io deben ser 
reubicados,   of reciéndoles la oportunidad para que puedan 
part ic ipar en el  s istema laboral 
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  Actividades de bienestar social  
 
Se deben desarro l lar act ividades deport ivas,  capaci taciones en 
Salud y autocuidado, act ividades de integración fami l ia-empresa y 
act ividades en general  que t iendan a mejorar la cal idad de vida de 
toda la población en general .  
 
  Realizar campañas   
 
Se deben de emprender campañas en el  área de la salud 
Ocupacional,  que comprendan programas de promoción y 
prevención en: 
 
  Prevención del  SIDA y demás enfermedades de t ransmisión 
sexual.  
  Alcohol ismo 
  Drogadicción 
  Tabaquismo 
  Vacunación contra  inf luenza y tétano 
  Capaci tación para e l  uso de elementos de protección personal 
que permitan la prevención de enfermedades de t ipo 
profesional y Accidentes de t rabajo, que puedan presentarse, 
der ivados de los factores agresivos,  ta les como Temperaturas 
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extremas, Riesgos Químicos, Locat ivos,  Mecánicos,  
e léctr icos,  ergonómicos y psicosociales,  entre otros. 
 
  Orientar acciones   
 
Para ident if icar factores de r iesgo Psicosocia l  en la organización y 
educar en las medidas de contro l .  (manejo de estrés).   
 
  Capacitación 
 
Se debe capaci tar a l  personal en cuanto a a lmacenamiento y 
manejo de cargas,  más que todo para los empleados que t iene 
acceso a la manipulación y t ransporte de vidr ios en general 
 
  Primeros Auxil ios 
 
Es necesario  capaci tar a personas en cuanto a  la  apl icación de 
Primeros Auxi l ios y d isponer de un Bot iquín cuyo contenido y uso, 
debe ser según lo determine una persona con conocimientos en 
pr imeros auxi l ios.  
 
Se recomienda l levar un registro de los e lementos que se 
consumen, quien los consume, en qué fecha y o ja la  que los 
medicamentos suministrados,  sean bajo supervis ión médica.   
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  Programas  de  mantenimiento  preventivo   
 
Se deben de implementara acciones de mantenimiento prevent ivo a 
insta laciones locativas,  equipos  y herramientas en general  
 
  Inspecciones periódicas  
 
Real izar un programa de inspecciones per iódicas a las redes e 
insta laciones eléctr icas,  locat ivas,  de maquinar ia y equipos para 
contro lar los r iesgos de  mecánicos.    
 
  Mapa de riesgos 
 
Real izar y mantener actual izado el  mapa de r iesgos,  para lo cual  se 
propone la s iguiente nomenclatura: 
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ERGONOMICO 
  Movimientos y 
posic iones 
repet i t ivas.  
  Sobreesfuerzo  
f ís ico. 
  Diseño del  puesto 
de t rabajo 
 
 
PSICOSOCIAL 
 
 
  Trabajo monótono. 
 
 
 
MECANICO 
  Mecanismos en 
movimiento. 
  Elementos 
cortantes. 
  Elementos corto 
punzantes. 
  Al ta temperatura. 
 
 
LOCATIVO 
  Organización del  
área de t rabajo 
(ausencia de 
señal ización y 
demarcación). 
 
 
 
FISICO   
 
 
  Ruido. 
 
 
ELECTRICO 
  Baja tensión. 
  Cables e léctr icos 
en mal estado y 
conexiones mal 
hechas. 
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  Saneamiento Básico 
 
Dotar los baños de  toal las desechables o equipo para el  secado de 
las manos jabón y papel h igiénico.   
 
  Recolección de desechos   
 
Organizar un sistema efect ivo de recolección de basuras y manejo 
de desechos sól idos,  así como, de su clasi f icación para empezar a 
implementar la cul tura del  recic la je;  capaci tando al  personal 
d irectamente responsable de dicha labor. 
 
Para  d isposic ión   f inal   de   las   basuras   se  recomienda que se 
hagan en canecas con tapa, debidamente señaladas,  así como los 
lugares donde se van a a lmacenar. 
 
Las bolsas para papel deben ser de color b lanco y para mater ia l 
orgánico de color negro.  
 
  Notif icaciones 
 
Informar  a  la  ARP sobre los Accidentes de Trabajo ocurr idos 
dentro la empresa, de esta act ividad es responsable la persona 
encargada de la Salud Ocupacional.  
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Se deben real izar campañas de inducción,  re inducción y 
entrenamiento para prevenir  accidentes. 
 
  Extintores 
 
Se debe adquir i r  ext intores mult ipropósi to y real izar su respect ivo 
contro l  y mantenimiento.   
 
  Señalización 
 
Llevar a cabo un programa sobre la importancia de la señal ización 
de carácter informat ivo y prevent ivo,  que permita ident if icar las 
s i tuaciones de r iesgo. 
 
  Suministro de elementos de protección personal 
 
Se deben suministrar los e lementos de protección personal 
requeridos para cada act ividad,  según cr i ter io técnico,  ta les como 
respiradores contra part ículas,  guantes para manipulación de 
vidr io,  botas con puntera de acero,  mangas y petos ,  entre otros. 
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  Actividades de seguridad 
 
Generar a lgún mecanismo para d isminuir  las vibraciones generadas 
en algunas máquinas .  
 
Así mismo, un programa de mantenimiento de guardas en las 
maquinas .  
 
  Estadísticas 
 
Se deben l levar estadíst icas y registros de todas las act ividades 
que e l leven a cabo en mater ia de Salud Ocupacional,  de ta l  forma 
que permitan establecer indicadores .  
 
  Medicina del Trabajo 
 
Real izar anál is is de r iesgos,  conjuntamente con higiene industr ia l ,  
de todas aquel las s i tuaciones que pueden ser desencadenantes de 
enfermedad profesional.  
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  Programa de Autocuidado 
 
Real izar programas de autocuidado en general ,  que contemplen 
además, manipulación de al imentos,  hábi tos saludables e h igiene 
persona. 
 
  Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial  
 
Se debe de t ramitar e l  respect ivo Reglamento de Higiene y 
Seguridad, e l  cual  se presenta t ramitado a cont inuación:  
 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Identif icación NIT:   
CONFECCIONES GAUDY.  Radicada en la c iudad de Pereira, 
Departamento de Risaralda,  local izada en el  barr io San Luis -  PBX: 
(57) (6) 3444567 Telefax:  3301196 ,  cuya act ividad económica 
consiste en la confección de camisas y camisetas para hombres, 
prescr ibe el  presente reglamento, contenido en los s iguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO 1:  La empresa, se compromete a dar cumplimiento a las 
d isposic iones legales vigentes,  tendientes a garant izar los 
mecanismos que asegure una adecuada y oportuna prevención de 
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los accidentes de t rabajo y enfermedades profesionales,  de 
conformidad con los Art ículos 34,  57,  58,  108, 205, 206, 217, 220, 
221, 282, 348, 349, 350 y 351 del  Código Sustant ivo del  Trabajo,  la 
ley 9ª de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, 
Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 
6398 de 1991 y de más normas que con ta l  f in  se establezcan. 
 
ARTÍCULO 2:  La empresa, se obl iga a promover y garant izar la 
const i tución y funcionamiento del Comité Pari tar io de Salud 
Ocupacional,  de conformidad con lo establecido por e l  Decreto 614 
de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y 
Decreto 1295 de 1994. 
 
ARTÍCULO 3:  La empresa, se compromete a dest inar los recursos 
necesarios para desarro l lar act ividades permanentes, de 
conformidad con el  Programa de Salud Ocupacional,  elaborado de 
acuerdo con el  Decreto 614 de 1984 y la Resolución 1016 de 1989, 
e l  cual  contempla, como mínimo los s iguientes aspectos:  
 
Subprograma de Medicina Prevent iva y del  Trabajo, or ientado a 
promover y mantener e l más al to grado de bienestar f ís ico,  mental 
y socia l  de los trabajadores, protegerlos en su empleo de los 
r iesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos 
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nocivos;  colocar y mantener a l  t rabajador en una act ividad acorde 
con sus apt i tudes f is io lógicas y psicosocia les. 
 
Subprograma de Higiene y Seguridad Industr ia l ,  d ir igido a 
establecer las mejores condic iones de saneamiento básico 
industr ia l  y a crear los procedimientos que conl leven a e l iminar o 
contro lar los factores de r iesgo que or iginen en los lugares de 
t rabajo y que puedan ser causa de enfermedad, d isconfort  o 
accidente. 
 
ARTÍCULO 4:  Los r iesgos existentes en la empresa están 
const i tu idos pr incipalmente por:   
 
RIESGO FÍSICO 
 
  Ruido 
  Temperatura extrema por calor 
  I luminación 
 
RIESGO QUÍMICO  
 
  Mater ia l  part iculado 
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RIESGO PSICOSOCIAL 
 
  Estrés 
  Sobre t iempo 
  Carga de t rabajo 
  Organización 
 
RIESGO ERGONÓMICO 
 
  Posturas Inadecuadas 
  Movimientos-Posiciones repet i t ivas 
  Diseño del  puesto de t rabajo 
  Cambios de temperatura 
 
MECANICO 
 
  Mecanismos en movimientos 
  Manejo de herramientas manuales 
  Manipulación de mater ia les 
  Proyección de partículas 
RIESGO ELÉCTRICO 
 
  Baja tensión 
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RIESGO LOCATIVO  
 
  Insta laciones 
  Superf ic ie de t rabajo 
  Espacio de t rabajo 
  Almacenamiento 
  Organización del  área de t rabajo 
  Manipulación  
  Transporte  
 
ARTÍCULO 5:  La empresa y sus t rabajadores darán estr icto 
cumpl imiento a las d isposic iones legales,  así como las normas 
técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación de 
las act ividades de Medicina Prevent iva y del  Trabajo,  Higiene y 
Seguridad Industria l ,  que sean concordantes con el  presente 
Reglamento y con el  Programa de Salud Ocupacional de la 
empresa. 
 
ARTÍCULO 6:  La empresa ha implantado un proceso de inducción 
del  t rabajador a las act ividades que deba desempeñar, 
capaci tándolo respecto a las medidas de prevención y seguridad 
que exi ja e l  medio ambiente y e l  t rabajo específ ico que vaya a 
real izar.  
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ARTÍCULO 7:  Este reglamento permanecerá exhib ido en,  por lo 
menos dos lugares vis ib les de los locales de t rabajo, junto con la 
Resolución aprobator ia,  cuyos contenidos se dan a conocer a todos 
los t rabajadores en el  momento de su ingreso. 
 
ARTÍCULO 8:  El  presente reglamento entra en vigencia a part i r  de 
la aprobación impart ida por e l  Minister io de Trabajo y Seguridad 
Socia l  y durante e l  t iempo que la empresa conserve,  s in cambios 
sustancia les,  las condic iones existentes en el  momento de su 
aprobación ta les como act ividad económica,  métodos de 
producción,  insta laciones locat ivas o cuando se dicten 
disposic iones gubernamentales que modif iquen las normas de 
Reglamento o l imiten su vigencia.  
 
 
 
Representante Legal ,  
 
__________________________ 
Firma 
C.C. No. 
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Actividades de capacitación con énfasis en 
 
  Higiene postural  
  Manejo de estrés laboral 
 
Inspecciones Planeadas  
 
Se debe establecer un programa de inspecciones generales a todas 
las áreas de la empresa, mediante e l  cual  se mantendrá contro l 
sobre las causas básicas que tengan un potencia l  a l to de pérdida 
para ésta. 
 
Orden y aseo  
 
En coordinación con los jefes de cada área se establecerá 
mecanismos para la implementación de un programa de orden y 
aseo, que sirva a su vez como mot ivación y concurso entre áreas. 
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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 
Establecimientos de Procedimientos: 
 
  Reporte,  invest igación,  responsables,  anál is is de causa, 
seguimiento,  contro les,  etc. 
  Determinación de grado de cobertura de las invest igaciones. 
  Diseño de formular io interno de invest igación. 
  Implementación de mecanismos de registro y cálculo de 
índices de f recuencia,  severidad, lesión incapaci tante, 
promedio de días cargados,  entre otros.  
  Determinación de procedimientos para e l  anál is is de 
accidental idad ,  per iodic idad y s is temas de comunicac ión.  
 
Programa “0” accidentes 
 
Implementar un programa “0” accidentes,  con el  f in  de est imular a 
la población t rabajadora sobre las normas de seguridad en el 
t rabajo 
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Equipos y Sistemas 
 
Se debe efectuar una adecuada selección y d istr ibución de 
ext intores;  se e laborar p lanes,  indicando la ubicación de los 
equipos contra incendios y vías de evacuación y un programa 
especia l  de revis ión y mantenimiento de todo el  s istema de 
protección contra incendios. 
 
Suministro de Agua Potable 
 
Se debe implementar y desarro l lar un plan de saneamiento e l  cual 
debe estar escr i to y en un lugar vis ib le a d isposic ión de la 
autor idad sanitar ia competente incluyendo como mínimo: Programa 
de desechos sól idos,  contro l  de p lagas,  l impieza y desinfección. 
 
Servicios Sanitarios  
 
Se debe tener dentro del  área de t rabajo,  unas insta laciones 
necesarias,  de acuerdo con la cant idad de personal que labora en 
la obra. 
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Estudio de necesidades  
 
Teniendo en cuenta las act ividades de entrenamiento,  promoción 
de cada subprograma y los conocimientos necesarios para real izar  
la labor,  con cr i terios de salud ocupacional,  cal idad y producción. 
 
Revisión de necesidades  
 
En el  momento en que las condiciones de t rabajo también se 
revisará e l  entrenamiento para todas las ocupaciones,  ident if icando 
las necesidades por of ic io y por individuo. 
 
Capacitación Continuada 
 
Debe ser general  a todos los t rabajadores. 
 
Informar sobre los accidentes de t rabajo,  su prevención,  
procedimiento para e l  reporte  e invest igación,  seguimiento a las 
recomendaciones.   
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Normas de seguridad y salud 
 
Para que la part ic ipación de las d irect ivas de la empresa sea 
efect iva,  se real izará e l  entrenamiento in ic ia l  formal y la 
retroal imentación de las act ividades que tengan que ver con las 
responsabi l idades de su cargo. 
 
  Se debe real izar campañas de promoción a la salud 
ocupacional,  con el  objet ivo de forta lecer y reforzar e l  
conocimiento dado en las capaci taciones y moldear act i tudes 
y comportamientos de los t rabajadores en el  desempeño de 
su t rabajo. 
 
  Se seleccionarán carte les o af iches alusivos a problemas 
presentados en las  d iferentes secciones; se ident if icarán los 
problemas y la solución a e l los. También se ut i l izarán 
publ icaciones de la empresa, incluyendo art ículos de interés 
general ,  sobre informes de accidentes,  campañas de 
prevención a la drogadicción,  a lcohol ismo, tabaquismo, etc. 
 
  Conformar Brigadas de Emergencia y/o p lanes de 
cont ingencia,  de ta l  manera que se puedan cubrir  eventos 
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ta les como: rescate de bienes y personas, incendios y 
evacuación. 
 
EMERGENCIAS 
 
Capaci tación de una Brigada 
 
Se debe de implementar una br igada contra  incendio,  p lan de 
emergencia,  Rescate de bienes,   personas  y evacuación. 
 
“Es mejor estar preparados para a lgo que no va a suceder a que 
nos suceda para lo cual  no estamos preparados”. 
 
TIPOS DE RIESGOS  
Riesgos de Naturaleza  
  Terremotos 
  Huracanes 
  T ifones 
  Inundaciones 
  Sequías 
  Rayos 
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Riesgos Tecnológicos 
  Incendios 
  Explosiones 
  Fugas 
  Radiación 
  Derrames 
  Colapso de estructuras 
Riesgos Criminales 
  Intrusión 
  Sabotaje 
  Atentado 
  Secuestro 
  Amenazas (Bomba) 
Otros Riesgos 
  Epidemias 
  Disturbios 
  Intoxicación 
  Accidentes,  her idas múlt ip les,  pol i t raumat ismos, 
atropamientos, d if icu l tad en el  acceso y la extracción. 
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ÁMBITO DE INFLUENCIA 
 
Internas :  Zona afectada restr ingida al  recinto de la empresa. 
Externas :  Rebasan el  recinto de la empresa. 
Nivel de Aplicación :  En función de los e lementos propios de la 
empresa que se ven afectados. 
 
    Emergencia Local :  Sólo afecta la zona donde se produce la 
emergencia. 
 
  Emergencia Sectorial :  Sector parcia l  de la empresa. 
 
    Emergencia General :  Afecta a todas las dependencias de la 
empresa. 
 
Situación Laboral 
 
  Horar io Laboral  Normal 
  Turno Reducido 
  Horar io No Laboral  
  Épocas de conf l ic to laboral  
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Según su gravedad o magnitud 
 
    Conato de Emergencia:  Puede ser contro lado y dominado de 
forma senci l la  y rápida por e l  personal y los recursos del  área 
(Grado 1). 
    Emergencia Incip iente:  Debe ser dominado con la actuación 
de equipos especia les de emergencia de la p lanta o edif ic io 
(Grado 2). 
    Emergencia General :  Necesi ta para su contro l  la  actuación de 
todos los equipos y medios de protección de la empresa y 
externos (estructural  y declarada, Grado 3). 
 
El  establecimiento del  p lan de emergencia comprende las 
s iguientes fases: 
 
Identif icación de Riesgos 
 
  Naturaleza 
  Ubicación 
  Magnitud 
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Análisis de Vulnerabil idad:  Nos permite medir  e l  grado de 
sensib i l idad de un sistema ante los r iesgos,  con el lo se anal iza la 
vulnerabi l idad de empresa dependiendo de: 
  Posib i l idad que presenta la emergencia.  
  Fact ib i l idad de que se propague. 
  Di f icu l tades en el  contro l .  
 
Se puede ut i l izar e l  s istema de grado de pel igrosidad (Anexo 1). 
Inventario de Recursos:  Consiste en el  levantamiento del  
inventar io de recursos f ís icos,  técnicos y humanos existentes para 
hacer f rente a una si tuación de emergencia.  Debe tener en cuenta: 
  Clase de recursos ( internos y externos).  
  Cant idad. 
  Ubicación. 
  Disponib i l idad. 
  T iempo de respuesta. 
 
Establecimiento de Objetivos:  Para cada una de las s i tuaciones 
esperadas se deberán def in ir  objet ivos generales y específ icos 
para la acción a adelantar 
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Procedimientos Operativos:  Con base en los objet ivos propuestos 
se establecen los procesos operat ivos necesarios, se incluyen 
al ternat ivas de acción a medida que el  s in iestro evoluciona. 
 
Plan de Recuperación: Son las act ividades a real izar después de 
haber s ido contro lada la emergencia.  Comprende las acciones de 
recuperación post-s in iestro. 
 
Conocimiento por parte de los Trabajadores:  En lo posib le 
redactar de manera reducida un texto guía que contenga como 
mínimo lo s iguiente: 
 
Organización Administrativa 
  Pol í t ica de dirección. 
  Def in ic ión de objet ivos.  
  Estructuración del  programa. 
  Elaboración del  presupuesto. 
  Implementación del  programa. 
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Organización Operativo para Emergencia 
  Pre p laneamiento. 
  Br igadas de emergencia. 
  Equipos y s istemas. 
  Plan de evacuación. 
  Plan de ayuda mutua. 
Simulacros: Mide el  conocimiento del  personal compromet ido y 
encargado de la e jecución de los procedimientos de emergencia. 
 
 
Criterios Básicos para el Establecimiento de los Planes de 
Emergencia 
 
  Ident if icación de los r iesgos.  
  Evaluación de r iesgos.  
  Actuaciones a acometer en las emergencias para cada uno de 
los r iesgos detectados por e jemplo: 
 
  Avisar a bomberos.  
  Avisar a l  departamento de seguridad y miembros 
br igada. 
  Para procesos y máquina. 
  Desconectar zonas de corr iente e léctr ica.  
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  Ordenar la evacuación por sectores y área.  
 
  Inventar io de los medios propios. 
  Inventar io de medios de socorro externo. 
  Actuaciones de emergencia. 
  Act ividades y equipos 
 
Diseñar d iagramas operacionales con la secuencia de actuación, 
por e jemplo: 
 
  Intervención. 
  Apoyo. 
  Evacuación. 
  Salvamento. 
  Pr imeros Auxi l ios.  
  Contro l  de accesos y a lrededores de la emergencia. 
  Comunicación. 
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PLAN DE EVACUACIÓN 
 
Evacuación :  Conjunto de act ividades y procedimientos tendientes 
a conservar la vida y la integr idad f ís ica de la persona en el  evento 
de verse amenazados mediante e l  desplazamiento a t ravés y hasta 
lugares de menor r iesgo. 
 
Características 
 
  Debe ser escr i to. 
  Debe estar aprobado. 
  Debe ser publ icado. 
  Debe ser enseñado. 
  Debe ser publ icado. 
 
Fases del Proceso 
 
  Detección del  pel igro.  
  Alarma. 
  Preparación para la sal ida. 
  Sal ida del  personal.  
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Funciones 
 
  Ret i rar las personas del  s i t io de r iesgo. 
  Orientar a las personas en las rutas de escape. 
  Auxi l iar a quienes suf ran percances. 
  Evi tar e l  pánico. 
  Vigi lar las insta laciones. 
  Acciones especia les. 
 
Actividades a Realizar 
 
  Ver i f icar la veracidad de la a larma (s i  es posib le).  
  Chequear cuantas personas hay en su área de 
responsabi l idad. 
  Supervisar las acciones especia les establecidas (proteger 
archivos).  
  No permit i r  en lo posib le la ut i l ización de ascensores. 
  Repet i r  en forma clara y permanente las consignas especia les 
(e jemplo:  no correr,  conservar la calma, etc).  
  Auxi l iar a las personas que lo requieran. 
  Ver i f icar s i  las personas a su cargo lograron sal i r ,  en caso 
contrar io not i f icar a l  grupo de rescate o bomberos. 
  Not i f icar las s i tuaciones anormales (sabotaje) 
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  Colaborar con cuerpos de socorro. 
 
PLAN DE AYUDA MUTUA 
 
Es la colaboración entre empresas de una comunidad industr ia l  de 
un mismo sector geográf ico,  con el  f in  de faci l i tarse ayuda técnica 
y humana en el  evento de una emergencia que sobrepase o 
amenace la capacidad de la empresa. 
 
Principios 
 
  Establecimiento de un convenido formal de ayuda mutua entre 
las empresas real izado a n ivel  gerencia y/o con compromiso 
de asociación. 
  Del imitación clara de recursos humanos y mater ia les para la 
atención de emergencias que cada empresa esta d ispuesta a 
faci l i tar,  s in deter iorar las condic iones mínimas de seguridad. 
  Compromiso de compensación económica de las pérdidas.  
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CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL BRIGADISTA 
 
Incendios 
 
La Química del Fuego: El fuego se def ine como una oxidación 
rápida,  con desprendimiento de luz y calor.  En el  proceso del  fuego 
se produce: 
 
  Calor 
  Radiaciones luminosas ( luz) 
  Humos 
  Gases de combustión 
 
El tr iángulo del Fuego:  El  fuego requiere de t res e lementos para 
exist i r  que son: 
 
  Agente Oxidante: Oxígeno o agente oxidantes que l iberan 02. 
Ejemplo:  Peróxidos.  
  Combust ib le (Agente reductor):  Puede ser sól ido,  l íquido o 
gaseoso. (Vapor).  El  combust ib le debe suf r i r  cambios para 
convert i rse en vapor antes de que la combust ión se in ic ie.  
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Calor (Temperatura):  Es la energía necesaria que se necesi ta para 
aumentar la temperatura del  combust ib le a l  punto que desprenda 
suf ic ientes vapores para que ocurra la ignic ión.  Estos deben exist i r  
en la proporción correcta. 
 
Fuentes de Calor 
 
Es la parte que act iva la combust ión. 
Estas fuentes de calor pueden tener d i ferentes causas,  las cuales 
se  descr ib ir ían a cont inuación: 
 
-  Electr ic idad:  Clasif icación. 
 
Resistencia:  Ocurre cuando por los conductores f luye más 
corr iente que la que pueden conducir ,  ocasionando un 
recalentamiento de los mismos que pueden generar un incendio. 
 
Generación de Chispas:  Ocurre cuando la e lectr ic idad sal ta se 
descarga rápidamente.  Una chispa rara vez incendia mater ia les 
combust ib les,  pero en presencia de vapores inf lamables puede 
causar ignic ión. 
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Formación de Arco:  Cuando la e lectr ic idad sal ta entre dos polos 
un arco puede ser constante o repet i t ivo pudiendo generar 
suf ic iente calor para encender combust ib les y vapores inf lamables. 
 
Energía Estática:  
 
Químicos: 
 
Descomposic ión:  Por oxidación se desprende calor.  Ejemplo:  t rapos 
impregnados de acei te (combust ión espontánea).  Almacenamiento 
de granos, s i los,  etc.  
 
Solución:  Mezcla de compuestos químicos que generan reacciones 
exotérmicas. 
 
Mecánicas:  Fr icción,  por razonamiento entre cuerpos que hace que 
la energía mecánica se t ransforme en energía calór ico.  
 
Compresión de Gases 
 
  L lama Abierta:  producidos por equipos de soldadura,  fósforos, 
c igarr i l los y c iertos procesos industr ia les que pueden elevar  
la temperatura de mater ia les potencia lmente combust ib les a 
su punto de ignic ión. 
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  Otras fuentes:  producidas por fenómenos de t ipo natural 
como: volcanes, s ismos y radiación solar,  etc. 
 
Clases De Fuego 
 
FUEGO CLASE A:  Ocurren con mater ia les combust ibles comunes 
como madera,  papel y caucho y también con otras f ibras naturales 
y a lgunos plást icos.  
 
CARACTERÍSTICAS: Presencia de brasas y humo blanco. Pasan 
de una combust ión superf ic ia l  a una profunda y resplandeciente. 
 
El  agente ext intor debe penetrar e l  mater ia l  ard iente.  Ejemplo: 
Agua. 
 
FUEGO CLASE B:  Cuando el  materia l  combust ib le son l íquidos y 
gases inf lamables como grasas, p inturas,  gasol ina,  thiner,  a lcohol,  
acpm, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS: Son fuegos superf ic ia les,  no dejan brasa y e l  
humo es de color oscuro. 
 
Se logra apagar con mayor faci l idad bien sea por sofocamiento e 
inhib ic ión de la reacción en cadena o removiendo el  combust ib le. 
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FUEGO CLASE C:  Este t ipo de fuegos se ref ieren a la presencia de 
redes de energía o equipos energizados. 
 
CARACTERÍSTICAS:  Se deben atacar con agentes ext intores que 
no conduzcan la e lectr ic idad. 
 
FUEGOS CLASE D:  Ocurre en metales combust ib les como el  sodio 
o l i t io . 
 
CARACTERÍSTICAS:  Al tas temperaturas a lcanzadas al  quemarse, 
requieren el  uso de agentes inertes como el  polvo seco, para a is lar 
e l  oxígeno y e l  calor.  Otro agente adecuado puede se la arena. 
 
FUEGO CLASE E: Eventos nucleares.  
 
Métodos de Extinción 
 
Se fundamenta en el  a is lamiento de uno de los componentes de 
tetraedro del  fuego. Existen cuatro métodos de ext inción. 
 
Eliminación del Combustible :  Dependen del  t ipo de mater ia l  que 
se esté quemando. 
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  Mater ia l  Sól ido:  Traslado del  mater ial  no afectado. 
  Líquidos Combust ib les:  Extraer de sus recip ientes para 
t ransportar los a otros depósi tos vacíos.  La ut i l ización de 
espumas para detener los procesos de vaporización. 
 
Sofocamiento :  Consiste en separar e l  oxígeno de los vapores 
combust ib les,  evi tando así,  que este s iga al imentando la reacción. 
 
  Cerrando el  recinto o recip iente donde se ha generado el 
fuego. 
    Inyección de gases que rompen la reacción como por e jemplo 
e l  CO2. 
    Apl icar agua en forma de nebl ina. 
 
Enfriamiento :  Por medio de sustancias con al tos valores en sus 
calores específ icos y latentes,  ya que estos absorben temperatura 
del  mater ia l  en combust ión,  para e l  punto de que cese la l iberación 
necesaria en vapores para mantener una mezcla inf lamable. 
 
Inhibición de la reacción química en cadena :  la ext inción por 
este método únicamente actúa en los n iveles de la l lama y no será 
ef icaz en fuegos que se presenten en forma de incandescencia. 
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Ejemplo:  Hidrocarburos halogenados, sales a lcal inas y sales de 
amoniaco (púrpura K,  super K). 
 
Equipos de Protección Contra Incendios 
 
  Portát i les: 
  Manuales: 
  Ext intores. 
  Rodantes: 
  Ext intores t ipo satél i te. 
  Trai ler de espuma. 
  Monitores. 
  Fi jos:  
  Manuales: 
  Red hidrául ica contra incendio. 
  Red de espuma. 
  Automát icos: 
  Inundación CO2 
  Inundación de: 
  Polvo químico seco. 
  Sistema de regaderas automát icas o spr inkler.  
  Sistema de detección y a larma. 
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Clasificación de Extintores 
 
Hay actualmente en uso siete t ipos d i ferentes de ext intores éstos 
se ident if ican por la c lase de fuego que pueden ext inguir .  
 
Extintores para Fuegos Clase A 
 
Los ext intores para fuegos Clase A incluyen ext intores de agua 
presurizada, con bomba de agua, de espuma (AFFF),  ext intores de 
químico seco mult ipropósi to y halón 1211. 
 
Extintores a Base de Agua:  (Únicamente t ipo A) ut i l izan agua 
como su pr incipal agente ext intor.  Posib les adi t ivos como cloruro 
de calc io (ant icongelante) y agente humectante (substancias que 
permiten que el  agua penetre en el  combust ib le más rápido que lo 
normal).  
 
Extintores Portátiles:  Los ext intores presurizados a base de agua 
usualmente cont ienen gas de dióxido de carbono que expulsa el  
agente ext intor.  Los ext intores de bomba manual para expulsar 
agua. Estos ext intores generalmente operan desde el  p iso;  s in 
embargo, un modelo para l levar en la espalda permite una 
movi l idad rápida en operaciones a la intemperie. 
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Precaución: El agua es conductora de electr ic idad y nunca debe 
usarse para ext inguir  fuegos en presencia de circui tos e léctr icos o 
máquinas energizadas.  Como el  agua esparce el  fuego de l íquidos 
inf lamables, no debe ut i l izarse en ta les s i tuaciones. 
 
Los Extintores de Espuma AFFF (Tipo A, B Únicamente):  Ut i l izan 
una solución a base de ácido perf luorocarboxi l ico como agente 
ext intor que se combina en el  aire y es esparcido sobre la 
superf ic ie del  mater ia l  ard iendo para penetrar y enf r iar e l 
combust ib le.  Los ext intores AFFF se asemejan a los de agua y 
ut i l izan gas ni t rógeno como agente ext intor.  
 
Precaución:  Los ext intores de espuma son conductores de 
electr ic idad y no deben usarse en presencia de circui tos e léctr icos 
o máquinas energizadas.  También son suscept ib les de congelación, 
por lo tanto, no deben insta larse en área cuya temperatura sea 
infer ior a 40 °F. 
 
Los Extintores de Químico Seco-Multipropósito (Tipo A, B, C):  
Ut i l izan un agente ext intor a base de fosfato de amonio que es 
expulsado del  ext intor por gases de ni t rógeno o d ióxido de carbono; 
estos se fabr ican en dos t ipos;  ext intores de cartucho y ext intores 
presurizados.  El  ext intor de cartucho t iene una cámara grande 
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donde se almacena el  agente ext intor y una pequeña donde se 
alo ja e l  propulsor, la  cual  se perfora cuando se opera e l  ext intor,  
permit iendo la entrada del  propulsor en la cámara del  agente 
ext intor.  El  ext intor presurizado cont ienen sólo una cámara en la 
que se alo jan los dos agentes: propulsor y ext intor.  
 
Cuando el  agente mult ipropósi to l lega a la superf ic ie cal iente de 
los mater ia les que se están quemando, forma una pel ícula y los 
recubre a is lando así e l  oxígeno del  combust ib le.  Por lo tanto,  este 
agente ext intor debe cubrir  toda la superf ic ie del  área incendiada 
para ser efect ivo.  Los fuegos muy profundos de mater ia les 
combust ib les pueden no ser a lcanzados por e l  químico 
mult ipropósi to.  Una vez que el  fuego de la superf icie se haya 
apagado, e l  mater ia l  debe separarse para su ext inción completa. 
 
Precaución:  El  uso de químico seco mult ipropósito en áreas 
conf inadas puede producir  una nube que reduce la vis ib i l idad.  Esta 
s i tuación puede crear pánico. 
 
Los Extintores de Llalón 1211 (Tipo A,  B, C):  Son ext intores 
presurizados en los que el  agente ext intor,  gas Halón 1211, se 
a lmacena en forma l íquida y se vaporiza a l  ser l iberado. La 
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autopropuls ión de este gas se refuerza con una carga de gas de 
ni t rógeno. 
 
Como los ext intores mult ipropósi to de químico seco, e l  gas Halón 
1211, inhibe la reacción química del  fuego, pero no t iene efecto 
enf r iador.  Por lo tanto,  e l mater ia l  perdido en incendios profundos 
debe esparcirse con el  f in  de ext inguir  e l  incendio completamente. 
 
Precaución:  El  Halón 1211, es tóxico a l  inhalar lo.  La to lerancia 
humana máxima es de cuatro o c inco por c iento durante un minuto. 
La descomposic ión de Halón 1211 a 900 grados-Fahrenheit ,  
produce subproductos adic ionales pel igrosos.  
 
Extintores para Fuego Clase B 
 
Los ext intores para fuegos clase B incluyen ext intores de dióxido 
de carbono, de químico seco, químico seco mult ipropósi to,  de 
espuma y de Halón. 
 
Los Extintores de Dióxido de Carbono (CO2) (Tipo BC):  Ut i l izan 
gas dióxido de carbono como pr incipal  agente ext intor;  éste se 
almacena en el  ext intor en forma de l íquido.  A medida que el 
agente es l iberado, e l gas se dir ige hacia e l  fuego por medio de 
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una boqui l la  de descargue. El  gas de dióxido de carbono ext ingue 
el  fuego di luyendo y reemplazando el  oxígeno que al imenta e l 
incendio.  Corr ientes fuertes de aire o una al ta rata de vent i lación 
pueden rápidamente desalo jar e l  manto de dióxido de carbono, 
reduciendo así su efect ividad. 
 
Precaución:  Como el  d ióxido de carbono desplaza el oxígeno, su 
uso en el  área conf inada puede producir  muertes por sofocación.  A 
medida que el  agente es l iberado, la boqui l la  de descargue se 
enf r ía en ta l  forma, que puede causar la congelación de las manos 
del  operador s i  están en contacto d irectas con ésta. 
 
Los Extintores de Químico Seco Multipropósito (Tipo A, B, C) y 
los Extintores Ordinarios de Químico Secos (Tipo BC):  En los 
fuegos Clase Al ext intor mult ipropósi to t iene un efecto sofocador, 
s in embargo, en los fuegos Clase B los agentes ext intores de 
químico seco mult ipropósi to interf ieren directamente con la 
reacción química en cadena. Los mecanismos de descarga son 
iguales para todos los ext intores portát i les de químicos secos. 
 
Precaución:  Apuntar la boqui l la  del  ext intor de químico seco 
directamente en un l íquido en l lamas puede causar que éste se 
esparza extendiendo el  incendio. 
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Los Extintores de Espumas (AFFF):  Y de Halón 1211 descr i tos en 
detal les en:  Ext intores Clase A, se c lasi f ican para fuegos Clase B. 
Los ext intores de espumas combaten fuegos Clase B, extendiendo 
un manto o pel ícula de espuma sobre la superf ic ie del combust ib le 
inf lamado, lo cual aís la e l  oxígeno del  combust ib le.  El  Halón 1211 
interrumpe la reacción química en cadena del  fuego. 
 
Extintor Clase C: Los fuegos Clase C se ext ienden con dióxido de 
carbono, químico seco ordinar io y mult ipropósi to,  y Halón 1211. 
Una de las ventajas de usar Halón en los fuegos de equipos 
electrónicos del icados en que ni  los congela no los recubre como 
sucede con el d ióxido de carbono o e l  químico seco, 
respect ivamente. 
 
Precaución:  Los ext intores de dióxido de carbono con boqui l la  
metál ica no se consideran ext intores Clase C. 
 
La selección del  ext intor se hace teniendo en cuenta s i la  sustancia 
incendiada es mater ia l  Clase A o B por e jemplo,  e l acierte se 
considera generalmente como una sustancia Clase B. Sin embargo, 
s i  e l  acei te de un t ransformador eléctr ico se esta quemando, se 
deben usar agentes ext intores Clase C apropiados para fuegos 
Clase B, ta les como dióxido de carbono, químico seco o hal lón 
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1211. El  a is lamiento e léctr ico generalmente se c lasi f ica como 
mater ia l  Clase A. Sin embargo, s i  lo que se quema es solamente e l 
mater ia l  a is lante de una caja e léctr ica energizada, deben usarse 
únicamente agentes ext intores apropiados para fuegos Clase A., 
ta les como químicos seco mult ipropósi to o Hal lón 1211. 
 
Extintores Clase D:  Los fuegos de metales combust ib les 
generalmente se ext inguen como compuestos secos en forma de 
polvo.  El  polvo seco cubre e l  metal  ard iente y ext ingue el  fuego 
ais lando el  combust ib le del  oxígeno. La selección del polvo seco 
específ ico se determina por e l  t ipo de metal  incendiado. Deben 
seguirse las recomendaciones del  fabr icante para la selección del 
agente ext intor. 
 
Los ext intores de compuesto seco ut i l izan cloruro de sodio como el 
pr incipal  agente ext intor.  Este ext intor s imi lar a l  t ipo de químico 
seco con cartucho de CO2, t iene una pequeña cápsula de gas 
comprimido que al perforarse mezcla e l  gas con el  c loruro de sodio 
en la cámara pr incipal .  Cuando se opr ime la boqui l la a l  f inal  de la 
manguera,  e l  compuesto del  polvo seco es expulsado del  ext intor. 
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Precaución:  El  uso de los ext intores c lasi f icados para fuegos 
Clase AB, y C, no fueron efect ivos Clase D y pueden crear 
s i tuaciones en extremo pel igrosos. 
 
Principios de la Selección de Extintores  
 
Hay diez factores que se deben tener en cuenta en la selección del 
mejor ext intor portát i l  de acuerdo con la emergencia: 
 
  Naturaleza de los combust ib les que puedan quemarse. 
  Severidad potencia l  (Tamaño, intensidad y velocidad de 
propagación) de cualquier incendio. 
  Efect ividad del  ext intor en este t ipo de r iesgos.  
  Faci l idad de manejo del  ext intor. 
  Personal d isponible para ut i l izar ext intores,  su capacidad 
f ís ica y reacciones emocionales según el  entrenamiento 
recib ido. 
  Condic iones de temperatura ambiental  y otras condic iones 
atmosfér icas especia les.  (Viento, t i ra je,  presencia de 
vapores).  
  Conveniencia del  ext intor para e l  medio ambiente. 
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  Prevención de reacciones químicas adversas entre e l  agente 
ext intor y los mater ia les ardiendo. 
  Consideración de seguridad operacional y para la salud 
(exposic ión de los operar ios durante los esfuerzos por 
contro lar e l  fuego).  
  Requis i tos de mantenimiento y conservación del  ext intor.  
 
Nota Aclaratoria 
 
Es importante recalcar que según Convenio de Montreal ,  los 
ext intores t ipo Hallón destruyen la capa de ozono por lo que se ha 
suprimido su uso, dando paso en algunos países para su ret i ro 
def in i t ivo en un plazo de cinco años;  en su reemplazo se 
recomiendo los ext intores de solkaf lan. 
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8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 
Como se t rata de una empresa mediana, ésta se debe de evaluar 
como mínimo una vez al  año,  para lo cual  se propone la ut i l ización 
del  modelo “ Inspección Diagnóst ico y Contro l  en la pequeña, 
mediana y grande empresa”,  Autoría del  Ing.  CARLOS ALBERTO 
ACEVEDO LOSADA,  para la cual es necesario gest ionar  los 
indicadores ahí refer idos. 
 
Indicadores de estructura 
 
Evalúan la estructura del  programa en términos de la d isponib i l idad 
de los resul tados; permit iendo conclu ir ,  s i  los recursos disponib les 
a l  in ic io del  programa. 
 
Permit ieron atender la necesidad y demandas de la población 
t rabajadora y por lo tanto los resul tados esperados. 
 
Se anal izan los indicadores re lacionados con la pol í t ica,  e l recurso 
humano, e l  recurso f inanciero y los recursos técnicos, entre otros. 
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INDICADORES 
 
Indicadores de Gestión  
 
  Indicadores de gestión del Comité Paritario ( IGCP) 
 
IGCP =  (1 –  (hrs. disp. hrs.  uti l izadas /  hrs.  Disp.))  100 
 
Se interpreta como el  % de cumpl imiento del  Comité Pari tar io con 
respecto a las horas d isponib les 
 
  Disponibi l idad de Recursos Humanos para Salud 
Ocupacional (DRHSO) 
 
DRHSO = hrs.  disp. Equipo S.O. en el  año /  No. Prom. Trab. Año 
 
  Aplicación de los recursos humanos en Salud Ocupacional 
(ARHSO) 
 
ARHSO = hrs.  aplic por equipo S.O. año  / .  No. Prom. Trab año 
 
El resul tado se interpreta como el  t iempo en horas que dispuso en 
el  año el  equipo de Salud Ocupacional.  
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  Indicadores de Gestión de los Recursos Humanos (IGRH) 
 
IGRH = (1–hrs disp. Año–hrs aplicadas año /hrs.  disp. Año)) 100 
 
  Disponibi l idad de recursos financieros para Salud 
Ocupacional (DRFSO) 
 
DRFSO = Presup.  S.O para el  año / No. Prom. Trab.  Año 
 
  Ejecución presupuestal  en Salud Ocupacional (EPSO) 
 
EPSO = Total  invertido $ en S.O. por año /  No. Prom. Trab. Año 
 
  Indicadores de Gestión financiera ( IGF) 
 
IGF = (1 presupuestado $ -  Ejecutado $ /  presupuestado $)) 100 
 
Indicadores de proceso 
 
Muestra e l  grado de desarro l lo a lcanzado por e l  programa así como 
la proporción de cumpl imiento respeto a lo programado en el 
período. 
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Anal iza lo re lacionado con la integr idad de las acciones para e l 
d iagnóst ico, la p laneación así como el  grado de intervención sobre 
las condic iones de t rabajo y salud. 
 
  Índices – Proporciones 
 
Variación de la proporción de expuestos a factores de r iesgo con 
al to grado de r iesgo mayor que 1 o a lto grado de pel igrosidad. 
 
(Pi))= Proporción in ic ia l  de expuestos a grado de r iesgos > 1 o a l to 
grado de pel igrosidad. (A f inal  Del período anter ior) .  
 
(PI)  = Numerosos expuestos a G, R > 1     * 100. 
         Número total  del expuesto al GR. 
 
(Pf i )  = Proporción in ic ia l  de expuestos a grado de r iesgos > 1 o a l to 
grado de pel igrosidad. (A f inal  del  período actual) .  
 
(Pfi)  =     Numerosos expuestos a GR. > 1    *  100 
            Número total  de expuestos al  GR. 
 
 
% variación =     (pi)  – (pf)  *   100      
                               (Pl) 
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De Accidental idad :  Establecidos con cr i ter ios def in idos.  
 
Presentar un panorama general  con el  cual es posib le apreciar la 
tendencia de las condic iones de salud en diferentes per iodos, 
evaluando los resul tados de los métodos de contro l  empleados. 
Índice de Frecuencia de Incidentes ( I .F.  Incidentes). 
 
I .F.  INCIDENTES =        Números de incidentes en el año   *  K 
                                        Número HHT en el  año 
 
Frecuencia con que ocurren por pr imera vez los eventos de salud, 
accidentes o enfermedades en el  periodo.  Donde: 
 
K =  200.00 
 
Índice de Frecuencia de Accidente de t rabajo ( I fat)  
 
I .F.A.T = Numerosos de incidentes en el  año *K 
                   No. H.H.T.  en el año 
 
Es la re lación entre e l  número tota l  de accidentes de trabajo con y 
s in incapacidad, registradas en un per iodo y e l  tota l  de horas 
hombre t rabajadas durante ese mismo periodo, mult ip l icado por K. 
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El resul tado se interpreta como el  número de accidentes de t rabajo 
ocurr idos durante e l  ú l t imo año por cada: 100 t rabajadores de 
t iempo completo. 
 
Este mismo índice se puede ut i l izar para los incidentes de t rabajos. 
 
Índice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo con Capacidad 
(I .F. I .A.T.) 
 
I .F. I .A.T =  No. De AT con capacidad *K 
                   No. H.H.T.  año. 
 
Es la re lación entre e l  número de accidentes con capacidad en in 
período y e l  total  de las horas hombre t rabajadas durante e l 
período considerado mult ip l icado por K.  
 
Expresa el  tota l  de accidentes de t rabajo incapaci tantes ocurr idos 
durante e l  ú l t imo año por cada 100 t rabajadores de t iempo 
completo. 
 
Si no existen registros,  e l  número de horas hombres t rabajadas 
(No. H.H.T.) ,  se obt iene mediante la sumator ia de las horas que 
cada t rabajador efect ivamente laboró durante e l  período evaluado, 
incluyendo horas extras y cualquier otro t iempo suplementar io. 
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Proporción Accidentes Trabajo con Incapacidad (% I .F.I .A.T). 
 
% I .F. I .A.T =   No. De AT con incapacidad año      *100 
                                    No. Total  año 
 
Expresa la re lación porcentual  existente entre los accidentes de 
t rabajo con incapacidad y e l  tota l  de accidentes de una empresa. 
Índice de Severidad de Accidentes de Trabajo ( I .S.A.T.)  
 
I .S.A.T = No. De días perdidos y cargados por AT         *K 
   
                          No. H.H.T.  año   
                                
Es la re lación entre e l  número de días perdidos y cargados por los 
accidentes de t rabajo durante un período y e l  tota l  de horas hombre 
t rabajadas durante e l  período considerado, mult ip l icado por K. 
 
Expresa el  número de días perdidos y cargados por accidentes de 
t rabajo durante e l  ú l t imo año, por cada 100 t rabajadores de t iempo 
completo. 
 
Días cargados corresponde a los días equivalentes según los 
porcentajes de pérdida de capacidad laboral  (Norma ANSI 2 – 162). 
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Índice de Lesiones Incapaci tantes de Accidentes de Trabajo 
( I .L. I .A.T.) .  
 
I .L. I .A.T =    % IFIAT * ISAT 
                          1.000 
  
Es la re lación entre los índices de f recuencia y severidad de 
accidentes de t rabajo en incapacidad. 
 
En un índice global del  comportamiento de lesiones incapaci tantes, 
que no t iene unidades. 
 
Sirve para comparar d i ferentes secciones de la misma empresa, 
con el la misma en di ferentes períodos,  con diferentes empresas,  o 
en el  sector económico a la que pertenece. 
 
Proporción de Letal idad de Accidentes de Trabajo (Letal idad At) 
 
  LETALIDAD =   No de AT Mortales año   *  100 
                                 No Total AT año 
                                                           
Expresa la re lación porcentual  de accidentes morta les ocurr idos en 
el  período en re lación con el  mismo tota l  de accidentes de t rabajo 
ocurr idos en el  mismo período. 
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Proporciones de Enfermedad Profesional 
Proporciones de Prevalencia General  de Enfermedades Profesional 
(P.P.G. EP) 
 
P.P.G.EP=No casos exist  reconocidos (nuevos y antiguos) EP año                                       
                                No. Promedio de trabajadores año 
 
Es la proporción de casos de enfermedad profesional (números y 
ant iguos) existentes en una población en un período determinado. 
 
 
       100 
K    1.000 
       10.000 
 
Dependiendo del  tamaño de la empresa. 
El  resul tado expresa el  número de casos existentes de enfermedad 
profesional en el  úl t imo año por cada K t rabajadores. 
 
Se debe calcular para cada una de las enfermedades profesionales 
existentes. 
 
Se calcula con la misma formula anter ior (P. I .G.Ep),  considerando 
en el  numerador e l  número de casos nuevos y ant iguos de la 
enfermedad de interés y en el  denominador e l número de 
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t rabajadores expuestos a los factores de r iesgo para misma 
enfermedad. 
 
Proporciona de Incidencia General  de Enfermedad Profesional 
(P. I .G.Ep) 
 
P. I .G.EP= No. de casos nuevos EP reconocidos año       *1000 
                  No. Promedio trabajadores año  
 
Mide la proporción de personas que desarro l lan cualquier t ipo de 
enfermedad profesional y se ref iere a l  número de casos nuevos en 
un per iodo determinado. 
 
Proporción de Incidencia Específ ica de Enfermedad Profesional  
(P.  Inc.  Esp. EP) 
 
P. INC.ESP.EP = No Casos nuevos reconocidos de EP año  *  1000 
                   No. Prom. Trab. Exp. A FR asociados con el  PC año.  
 
Se debe calcular para cada una de las EP. Existentes se toma en el 
numerador de las re laciones operat ivas,  e l  número de casos 
nuevos reconocidos de la enfermedad de interés y e l  denominador 
e l  número de t rabajadores expuestos a los factores de r iesgo para 
la misma enfermedad. 
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Tasa de Incidencia Global de Enfermedad Común (T.I .G.Ec). 
 
T. I .G.Ec = No casos nuevos de EC en el  período      *  1000                                 
                    
                     No promedio de trabajadores año                       
 
Para el  cálculo de la incidencia de la enfermedad general ,  se 
re laciona el  número de casos nuevos por  todas las causas de la 
enfermedad general  o común ocurr ida durante e l  período, con el 
mismo promedio de t rabajadores con el  mismo período. 
 
Tasa de Prevalencia Global de Enfermedades Común (T.P.G EC) 
 
T.P.G. EC =  No. Casos nuevos y antiguos EC. Período   *  100 
                           
                           No casos de trabajadores año  
 
Mide el  número de personas enfermas por causas no re lacionadas 
directamente con su ocupación,  en una población y en un período 
determinado. Se ref iere a los casos nuevos y ant iguos que existen 
en el  mismo período. 
 
De Ausentismo 
 
Los eventos de ausent ismo por causa de salud incluyen toda 
ausencia a l t rabajo atr ibuido a enfermedad común, enfermedad 
profesional,  accidentes de t rabajo y consulta de salud. 
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Las prorrogas de una incapacidad no se suman como eventos 
separados. 
 
Índice de Frecuencia de Ausent ismo (I .F.A.) 
 
I .F.A.= No. Eventos de ausencia por causa de salud en últ   año     *K 
                           No. H.H. programadas en el mismo período 
 
Índice de Severidad del  Ausent ismo (I .S.A.) 
 
I .S.A = No. Días ausencia por causa de salud durante últ  año    *k    
    
                  No. H.H. programas en el  mismo período 
 
Porcentaje de T iempo Perdido  (% TP) 
 
%. TP. =  No. Días (horas) perdidas en el  período       *  1000    
               No. Días (horas) programadas en el período    
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9.   CRONOGRAMA DE ACTIV ID ADES     
 
 
A C T I V I D A D E S  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
C O N F .    Y  C A P A C .  
C O P A S O  
 X   X   X   X   X    
P O L Í T I C A  S .  O .  X            
A C T .  P R O M .  Y  P R E V .  X X X X  X  X  X  X  X  X  X  X  
H I S T .  C .  O C U P .  X            
A C T I V .  S E G  I N D .   X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
A C T I V I D A D E S  D E .  
M E D I C I N A   
P R E V .  Y  T R A B A J O  
 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
A C T I V I D A D E S  D E .  
H I G I E N E  Y  S E G  I N D .  
 XX XX XXX  XXX  XXX  XXX  XX XX XX XX XX 
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10. CONCLUSIONES 
 
A pesar que se t iene algún conocimiento en Salud Ocupacional y que 
se es conciente de la importancia de la misma, no se real izan 
acciones pert inentes para minimizar los r iesgos presentes en el 
ambiente de t rabajo. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
  Las condic iones de t rabajo y salud a las que se encuentra 
expuesta la comunidad t rabajadora del  CONFECCIONES 
GAUDY, determina la necesidad imperiosa de implementar 
cuanto antes e l  Programa de Salud Ocupacional.  
 
  La implementación del  Programa de Salud Ocupacional debe 
l levarse a cabo por un profesional o especia l ista en Salud 
Ocupacional,  que demuestre idoneidad  y conocimiento en el 
área. 
 
  El  Programa debe de ejecutarse, lo más pronto posible,  con el 
f in de intervenir  las condic iones más graves para los 
t rabajadores. 
 
  El  Programa de Salud Ocupacional,  debe de evaluarse mínimo 
una vez al  año,  para así determinar los objet ivos a lcanzados.  
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13.   ANEXOS 
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EQUIPO DE INSPECCIÓN PERSONAL 
INSPECCIÓN DE CUMPLIMIENTO 
Fecha: _____________    Evaluadores:  ________________________ 
       
Departamento_____________________    
       
EPP Observaci
ones 
Incumplim
iento 
% de 
Requisito   Cumplimi
ento 
       
       
       
   Totales    
Departamento________________________________ 
       
EPP Observaci
ones 
Incumplim
iento 
% de 
Requisito   Cumplimi
ento 
       
       
       
       
       
   Totales    
Departamento________________________________ 
       
EPP Observaci
ones 
Incumplim
iento 
% de 
Requisito   Cumplimi
ento 
       
       
       
   Totales    
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MODELO DE FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 
Fecha: ___________    
Nombre: _________________________________________________ 
 
Equipo a Reparar: _________________________________________ 
 
Mantenimiento: 
 
Preventivo______                Correctivo_______        Ambos______ 
Diagnóstico: 
 
 
 
 Partes Reemplazadas: ___________________________ 
Tiempo de Operación (H:    M:   ):  
 
 
Firma _______________________________ 
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INSPECCIÓN DE RIESGOS 
LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
Código Áreas / Secciones /  
Puestos de Trabajo 
Observaciones / 
Recomendaciones 
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INSPECCIÓN DE RIESGOS 
LISTA DE VERIFICACIÓN 
 
Código Áreas / Secciones /  
Puestos de Trabajo 
Observaciones / 
Recomendaciones 
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FICHA KÁRDEX 
EXTINTORES PORTÁTILES 
 
No.   
TIPO:   
CAPACIDAD:    
UBICACIÓN:   
FABRICANTE:    
FECHA DE COMPRA:   
FECHA DE PRUEBA HIDROSTÁTICA:  
 
FECHA OBSERVACIONES 
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
MEDICINA PREVENTIVA 
REGISTRO CONSULTA MÉDICA 
FECH
A 
NOMBRE / CARGO EDAD  CONSULTA DIAGNOSTICO 
 P
O 
P E O 
        
        
        
        
        
TOTAL        
 
Médico:   
 
Fecha:    
 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
MEDICINA PREVENTIVA 
REGISTRO  DE AUSENTISMO 
 
FECH
A 
NOMBRE / 
CARGO 
EDAD A. MEDICO OTR
OS 
TIEM
PO 
OBSERV
ACIONE
S 
 E
C 
M A
T 
E
P 
C
O
D 
           
           
           
TOTA
L 
          
 
Coordinador:  
 
Fecha:   
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Mes:  
Nombre 
Empleado 
Códi
go: 
Dí
a 
Ho
ra 
Horas 
Laborada
s 
Diagnós
tico 
Códig
o 
Durac.  
Incap 
Obser 
vacions
: 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
 
Estadísticas: 
A.T. = # Días perdidos por Accidentes de Trabajo. /Total Hor Laboradas Me  
F = Tasa de Frecuencia = (# Accidentes  *  200,000) / Horas Laborada  
S = Tasa de Gravedad   = (# Días Perdidos * 200,000) / Horas Laboradas  
I.L.I= Índice de Lesiones Incapacitantes = F * S / 1,000  
 
 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
REGISTRO PRIMEROS AUXILIOS 
FECHA NOMBRE / 
CARGO 
EDAD DIAGNÓSTICO CONDUCTA 
          
          
          
          
 
Coordinador:  
Fecha:  
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
INSPECCIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
Fecha: ____________Evaluadores: ___________________ 
 
Departamento________________________________ 
EPP  
Requisito 
Observa
ciones 
% 
Incumpli
miento 
% 
% de  
Cumpli
miento 
              
              
              
      Totales       
Departamento________________________________ 
         
EPP Observa
ciones 
Incumpli
miento 
% de 
Requisito     Cumpli
miento 
              
              
              
              
      Totales       
Departamento________________________________ 
         
EPP Observa
ciones 
Incumpli
miento 
% de 
Requisito     Cumpli
miento 
              
              
              
              
              
      Totales       
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INFORME DE INVESTIGACIÓN 
 
División  Departamento  
Lugar del Incidente Fecha: Hora: Fecha Informe: 
Lesión o Enfermedad Daño a la Propiedad: Otros Incidentes: 
                    
Nombre Persona 
Lesionada 
Propiedad Dañada Naturaleza del Incidente: 
                    
Naturaleza de la Lesión Costo 
(estimulación real) 
Persona que Reporta el 
Incidente 
                    
Objetos, Equipos o Sustancias que Producen el Daño 
 
Ocupación Experiencia Persona con Control Sobre el Artículo 
   
Evaluación de Pérdida Potencial si 
no se Corrige 
Potencial de 
Gravedad de la 
Pérdida 
Probabilidad de  la 
Ocurrencia 
 Grav
e: 
Seri
a: 
Men
or: 
Fre
c: 
Ocas: Rara 
Vez: 
Describa cómo ocurrió el Suceso 
 
 
Causas Inmediatas. ¿Qué actos o condiciones subestándares causaron o pudieron 
causar el evento para controlarlas  
 
 
Causas Básicas, ¿Que factores personales o factores laborales específicos causaron o 
pudieron causar este suceso?   
Marque en el reverso, explíquelo aquí 
 
 
 
Acciones remédiales ¿Qué se ha hecho o debería hacerse para controlar las causas 
del suceso? 
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Investigador:   
 
Fecha:   
 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
CERTIFICADO DE RETIRO 
FECHA No. 
NOMBRE C.C. 
CARGO SECCIÓN 
 
Certifico que se practicó examen médico para el registro de la empresa, se informó 
sobre el estado de salud y las acciones ante la EPS e IPS en caso de  ampliación de 
beneficios. 
 
CONCEPTO MÉDICO: 
 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
Firma Médico:  
 
 
Numero Registro Médico:   
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RECOMENDACIONES 
 
HOJA #:      ÁREA:      FECHA:    
 
 
SITUACIÓN 
ENCONTRADA 
INTERVENCIÓN TIEMPO ESTIMADO 
FUENT
E 
MEDIO PERSON
A 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
 
CERTIFICADO DE APTITUD 
PARA EL INGRESO 
 
 
FECHA No. 
    
NOMBRE C.C. 
    
CARGO SECCIÓN 
    
 
Certifico que se practicaron exámenes médicos y paraclinicos ocupacionales para el 
cargo solicitado. 
 
CONCEPTO MÉDICO 
APTO 
TEMPORALMENTE NO APTO 
APLAZADO 
PATOLOGÍA QUE NO INTERFIERE CON SU TRABAJO 
PATOLOGÍA QUE INTERFIERE CON SU TRABAJO 
 
OBSERVACIONES 
  
  
 
FIRMA MÉDICO    
NOMBRE / REGISTRO MÉDICO  
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CALIFICACIÓN 
 
ÁREA_______________ FECHA INSPECCIÓN____________ 
INSPECTOR_________________ 
Instrucciones de llenado: 
Haga un círculo al puntaje correspondiente bajo "ITEM DE CLASIFICACIÓN", 
frente al aspecto que está evaluando. 
Anote el puntaje encerrando en un círculo en la columna PUNTAJE. Súmelos 
para obtener su puntaje total. 
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SI
N
 
PU
N
TA
JE
 
M
U
Y 
D
EF
IC
IE
N
T
E D
EF
IC
IE
N
T
E R
AZ
O
N
AB
L
E BU
EN
O
 
EX
C
EL
EN
T
E PU
N
TA
JE
 
MAQUINARIA Y EQUIPO         
a. Deben encontrarse limpios y libres de todo material 
innecesario 
0 0,5 1 1,5 2 3   
b. Deben encontrase libres de filtraciones innecesarias de aceite 
y grasa 
0 1 2 3 4 5   
c. Deben tener protecciones adecuadas y estar en buenas 
condiciones. 
0 1,5 2,5 3,5 5 6   
MERCADERIA Y MATERIALES               
a. Deben encontrase apilados y ordenados en forma adecuada. 0 1,5 3 4,5 6 8   
b. Deben ser cargados en forma segura y ordenada en 
contenedores carros y camiones. 
0 1,5 2,5 3,5 5 7   
HERRAMIENTAS               
a. Deben encontrarse adecuadamente almacenadas 0 1 2 3 4,5 6   
b. Deben encontrarse limpias de aceite y grasa al guardarlas. 0 0,5 1 1,5 2 3   
c. Deben estar en condiciones seguras para el trabajo. 0 1 2 3 4,5 6   
PASILLOS               
a. Deben ser adecuados a los lugares de trabajo y deben poseer 
extintores contra incendios,  
0 1 2 3 4,5 6   
b. Deben ser seguros y encontrarse libres de obstáculos.               
c. Deben estar claramente demarcados. 0 0,5 1 1,5 2 3   
PISOS               
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a. Deben poseer superficies seguras y aptas para el trabajo. 0 1 2 3 4,5 6   
b. Deben encontrarse limpios, secos, sin desperdicios, sin 
material innecesario y limpios de aceite y grasa. 
0 1 2 3 4,5 6   
c. Deben poseer un número apropiado de receptáculos para los 
desechos. 
0 0,5 1 1,5 2 3   
EDIFICIOS               
a. Deben poseer muros y ventanas razonablemente limpias para 
las operaciones en esa área y encontrarse libres de cosas 
innecesarias. 
0 0,5 1 1,5 2 3   
b. Deben poseer un sistema de iluminación mantenido en forma 
eficiente y limpia. 
0 0,5 1 1,5 2 3   
c. Deben poseer escaleras limpias, libres de materiales, bien 
iluminadas, con barandas apropiadas y escalones en buenas 
condiciones. 
0 1 2 3 4 5   
d. Deben tener plataformas limpias, sin materiales innecesarios, 
bien iluminados. 
0 0,5 1 2 3 4   
TERRENOS               
a. Deben encontrarse en orden, libres de desperdicios y 
materiales innecesarios. 
0 2 4 6 8 10   
Puntaje             
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LISTA DE CHEQUEO 
1. INSTALACIONES: Hombres Mujeres 
 No. No. 
Área del Lote___________ No. Plantas    Lavamanos  Lavam  _____ 
Metros de Construcción_________________________ 
Clase de Edificación:  Inodoros       Inodoros __ 
 Duchas         Duchas _____ 
1.1 INSTALACIONES LOCATIVAS PLANTA: 
* Dotación 
- Pisos ______________________ 
- Paredes ___________________ Casillero No.      
- Cubiertas y Cielorrasos  Jabón SI   NO   
- Altura Oficinas  Planta Toallas SI  NO 
 
OBSERVACIONES: 
AGUA POTABLE: SI  NO      
Tanques de Reserva SI  NO       
Mant.  de Tanques SI  NO       
Frecuencia de Mant.  Meses        
1.3 ILUMINACIÓN 
Natural Artificial Otros Fecha: Día ___Mes __Año ___ 
 
 
 
GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
1. Información General del Trabajador 
Apellidos y Nombres 
 _______________________________________________________ 
Sexo Edad  Cargo Antigüedad 
 De la Enfermedad Profesional 
Diagnóstico  
Origen 
Diagnóstico 
IPS ARP EPS EMPRE
SA 
Indicador 
Biológico y su 
Valor 
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Factor de Riesgo  Más SÍ NO 
Causal Trabajadores Expuestos 
2. Análisis de la Enfermedad 
Diagnóstico de Primera Ocasión en la Empresa SÍ NO 
Fecha Última Evaluación 
Ambiental 
      Grado de Riesgo 
Obtenido 
 
del Factor de Riesgo Implicado Dí
a 
M
es 
Año 
     
Examen Ocupacional Ingres
o 
SÍ N
O 
Periódi
co 
SÍ N
O 
Se detectó 
sospecha 
S
Í 
N
O 
Hay Normas sobre el manejo de SÍ N
O 
Inducci
ón 
SÍ N
O 
Entrenamien
to 
S
Í 
N
O 
Factores de Riesgo implicado 
El factor de Riesgo implicado 
fue 
SÍ N
O 
Para este Factor  de 
Riesgo hay 
Fuente   
considerado como prioritario Sistema de Control colectivo en: Medi
o 
  
El Equipo de Protección Personal se suministró y 
estaba en uso 
SÍ N
O 
Falló S
Í 
N
O 
Se programó la Valoración de otros trabajadores con 
igual riesgo 
SÍ N
O 
 
3. Conclusiones y Recomendaciones: 
 
 
Fecha de 
Investigación: 
      Responsable:_____________________ 
 Día Me
s 
Año  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
REGISTRO MENSUAL DE INCAPACIDAD 
MES: __________________________ 
NOMBRE DEL 
TRABAJADOR 
(1) 
CARGO 
(2) 
SECCIÓN 
(3) 
PERIODO DÍA
S 
(6) 
ENFERM
EDAD 
CÓDIGO 
(7) 
INICI
A 
(4) 
TERM
INA 
(5) 
       
       
       
Modo de Diligenciamiento: 
1. Nombre del Trabajador: Registre aquí el nombre completo del trabajador 
incapacitado 
2. Cargo:  Registre el cargo u ocupación que realiza el 
trabajador incapacitado 
3. Sección:  Registre la sección donde está ubicado el 
trabajador 
4. Período Inicio:  Fecha en que se inicia el período de incapacidad 
5. Período Termina:  Fecha en que se termina el período de 
incapacidad 
6. Días:  Registrar el total de días que dura la incapacidad 
7. Enfermedad:  Registre el código o nombre de la enfermedad 
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INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS 
 
LISTA VERIFICACIÓN DEL OPERADOR VERIFICACIÓN DE ANTES DE USO DEL VEHÍCULO 
Unidad___
___ 
Fecha___
___ 
Turno_________       
Horas de 
Operación______ 
Pozo #__________ TIPO DE EQUIPO  No. DE ID DE EQUIPO 
Fuera de Operación/Tiempo Muerto Ítems para Verificar 
BI
EN
 
N
O
 
BI
EN
   
Mecánico          
Eléctrico  Nivel de Aceite       
reparar llantas         
Servicio  Agua       
Desocupado          
TOTAL  Batería (Niv Agua)       
Lista de Verificación Mecánica         
Nivel de Enfriante________Presión de Aire_____ Combustible       
Nivel Combustible_______Temp. Agua________         
Nivel de Aceite_________ Temp de Collar_____ Luces       
Llantas          _________  Temp de Frenos____         
Goteos de Fluido              Voltaje ___________ Frenos       
de Transmisión_________ Manejo___________         
Goteos de Aceite              Frenos___________ Extintor       
del Eje________________ Frenos de         
Goteo de Aceite                Emergencia_______ Alarmas       
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del Motor______________ Controles_________         
Goteos Hidráulicos______ Tuercas de Llantas__ Presión de Aceite       
Presión de Aceite          
del Motor______________  Temperatura       
          
LISTA MISCELÁNEA  Voltaje       
Extintores_____________  Bocina___________         
Indicadores Limpiador       Limpieza_________ Inflado Llantas       
de Aire________________ Fugas Graves (aire,         
Vidrio_________________ aceite, agua)______  
Luces_________________ Espejos__________ Comentarios Adicionales:   
Amortiguadores_________ Luz Alarma_______ ____________________________________________ 
Escalera______________   ____________________________________________ 
COMENTARIOS:  ____________________________________________ 
_______________________________________ Daño Observado     
 ____________________________________________ 
Operador: ______________________________ ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
Nota: Solamente marque los Ítems si son satisfactorios,  
no  ponga marca en aquellos que son deficientes.  
Favor de anotar los problemas en la sección para 
      
Comentarios.  Firma Operador   Fecha 
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HISTORIA CLÍNICA OCUPACIONAL 
Fecha Examen   Día   Mes     Año   Empresa         
Examen     Ingreso     Retiro   Periódico     Especial     
                   
Apellidos y Nombres Cédula de Ciudadanía 
                                      
                                      
                   
Fecha Nacimiento Dirección Residencia Estado Civil 
Año Mes  Día   Edad               Soltero         
                       Casado         
Escolaridad    Separado         
Ninguna      Técnicos          Viudo         
Primaria      Universitarios        Unión Libre       
Bachillerato    Postgrado                
Profesión                          
                   
HISTORIA LABORAL 
                   
# Cargo Desempeñado Empresa Permanencia Años Actividad 
1                                     
2                                     
3                                     
                   
Nota: Incluir los desempeños comenzando desde el actual         
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EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO 
                   
FACTOR     -1  1>3  3>5  5>10 10>15 15 o Más  
Ruido                                   
Calor                                   
Mala Iluminación                               
Vibraciones                                 
Radiaciones                                 
Químicos                                   
Material Particulado                               
cargas Físicas                                 
Turnos Nocturnos                               
Atención al Público                               
Manejo de Valores                               
Trabajo Monótono                               
Trabajo Sedentario                               
Trabajo con Pantalla Computador                           
Otros                                   
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EXAMEN FÍSICO 
CONCEPTO NOR 
MAL 
ANORMA
L 
CONCEPTO NOR 
MAL 
ANORMA
L 
           
Piel y Faneras     Psiquiátrico     
Cabeza     Cuello     
Agudeza Visual O.D.     Tórax     
Agudeza Visual O.I.     Frec Respiratoria     
Párpados     Pulmones     
Cornea     Visión Cromática     
Conjuntivas     Circ Periférica     
Fondo de Ojo     Abdomen     
Otros – Ojos     Hernias     
Pabellón     A.Genitourinario     
Otoscopia     Riñones     
Audiometría     Genitales Externos     
Nariz     Mamas     
Tabique     Reflejo Pupilar     
Mucosas     Sensibilidad     
Cornetes     Romberg     
Boca     Marcha     
Dentadura     Columna Cervical     
Faringe     Columna Dorsal     
Amígdalas     Columna Lumbar     
Otros - O.R.L.     Escoriosis     
Extr. Superiores     Ext. Inferiores     
Reflejos     Otros     
Muñeca y Manos           
Peso Talla Diestro Zurdo Ambidiestro     
TA FC FR Constitución G M P 
 
 
OBSERVACIONES:  
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
HISTORIA MÉDICA OCUPACIONAL 
         
EMPRESA:                 
FECHA: AÑO: MES: DÍA:      
         
TIPO EXAMEN: INGRESO:   PERIÓD   RETIRO:   O
T
R
O
: 
         
IDENTIFICACIÓN 
Número:                 
Edad:(años)                 
Sexo     M: F:         
Teléfono:                 
Procedencia:               
Fecha Ingreso a la Empresa:             
Cargo Inicial:                 
Cargo Actual:               
Sección:                 
         
LABORES A DESEMPEÑAR 
         
Equipo y Maquinaria a Utilizar             
                  
Materias Primas a Utilizar               
                  
         
INFORMACIÓN OCUPACIONES ANTERIORES 
         
CARGO TIEMPO (Años) EMPRESA ACTIVID
AD 
ECONÓ
MICA 
                  
                  
         
HISTORIA LABORAL EN LA EMPRESA 
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SECCIÓN OCUPACIÓN TIEMPO (Años) CONDICIONES DE 
TRABAJO 
                  
                  
                  
         
INFORMACIÓN PERSONAL 
         
ESTUDIOS REALIZADOS INCOMPLET
A 
COMPLET
A 
ESTADO CIVIL PERSONAS A CARGO 
(#) : 
ANALFABETA  00 00 Soltero:   VIVIENDA    
PRIMARIA  10 11 Casado   Propia:   
SECUNDARIA  20 21 Unión Libre   Arrendada:   
TÉCNICO  30 31 Separado   Con Familiares:   
TECNÓLOGO  40 41 Viudo   Estrato:   
PROFESIONAL  50 51 SUSTANCIAS QUE CONSUME: 
 
TRANS
PORTE 
ESPECIALIZADO 60 61 Ninguna: Café: Analgés: Pro
pio: 
P
ú
b
li
c
o
: 
Estudia Actualmente SI: NO: Alcohol: Cigarr: Otros: De 
la 
Em
p: 
M
o
t
o
: 
USO DEL TIEMPO 
LIBRE: 
  Hogar: Lectura: Sindical:     Bici
clet
a: 
A
 
p
i
e
: 
T.V.: Paseos: Deporte: Estudio: Otor:     Durac 
Recorrid
o (min.): 
         
ANTECEDENTES DE SALUD 
         
ANTECEDENTES NO SÍ CUÁLES 
Médicos                 
Quirúrgicos                 
Traumáticos                 
Accidente de Trabajo               
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Enfermedad Profesional               
Tóxicos                 
Alérgicos                 
Familiares                 
         
GINECOLÓGICOS 
         
Menarquía (Años) Ciclos:   Paridad:   F.U.R Molestia
s 
F.U.P   F.U.C   Normal: Anormal:   últimos 
6 mese 
Planificación NO:    SÍ: A.C.O: D.I.U: SUBD: BARRER
A: 
RITMO: NO
:   
SÍ: 
C
u
á
l
e
s
:   
                  
         
VACUNACIÓN 
         
VACUNA   TOXOIDE TETÁNICO FIEBRE AMARILLA HEPATITIS   O
T
R
A
S 
FECHA ÚLTIMA VACUNA               
         
EXAMEN VISUAL 
         
AGUDEZA VISUAL   AMBOS OJOS OJO DERECHO OJO 
IZQUIE
RDO 
    De Cerca:             
    De Lejos:             
    Usa Anteojos: SÍ: NO:       
         
EXAMEN FÍSICO 
         
EXAMEN DE: NORMAL ANORMAL OBSERVACIONES:       
Ojos                 
Fondo de Ojo               
Oídos, CAE                 
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Otoscopia                 
Audición                 
Nariz                 
Cornetes                 
Boca                 
Faringe                 
Cuello                 
Corazón                 
Pulmones                 
Abdomen                 
Tronco                 
Miembros Superiores               
Miembros Inferiores               
Columna Vertebral               
Sist Nerv Central               
Sist Nerv Periférico               
Piel y Faneras               
Genitales Externos               
Psicológico                 
Tensión Arterial               
Frecuencia Cardiaca               
         
Peso:  Kg. Talla: Cm Hemisferio Dominante:  Diestro: Zu
rd
o: 
A
m
b
o
s: 
EXAMEN DE LABORATORIO Y PARACLÍNICOS INTERPRETACIÓN       
                  
                  
                  
DIAGNÓSTICO     RECOMENDACIÓN  CÓDIG
O 
                  
                  
CLASIFICACIÓN 
APTO                 
TEMPORALMENTE NO APTO             
APLAZADO                 
PATOLOGÍA QUE NO INTERFIERE CON SU TRABAJO         
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PATOLOGÍA QUE       INTERFIERE CON SU TRABAJO         
                  
Certifico que toda la información aquí suministrada es verdadera y AUTORIZO al médico para darla a conocer a la empresa. 
         
                 
MÉDICO TRABAJADOR  
 
 
 
INSPECCIÓN DE RIESGOS 
Lista de Verificación 
Empresa:   Actividad Económica:     
Fecha:  Ciudad:   
Realizada por:  
 
ELEMENTOS PERÍODO 
1. INSTALACIONES LOCATIVAS      
 - Suelos      
 - pasillos y corredores      
 - Plataformas y Andamios      
 - Escaleras (fijas y de mano)      
 - Puertas, paredes, techos, ventanas      
       
2. FACTORES AMBIENTALES      
 - Ruido      
 - Iluminación      
 - Radiación      
 - Temperaturas extremas      
 - Presiones extremas      
 - Material particulado      
 - Gases y vapores      
 - Humos      
 - Ventilación      
 - Ergonómicos      
       
3. MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO      
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 - Puntos de operación protegidos      
 - Piñones, correas, ejes protegidos      
 - Partes móviles protegidas      
 - Escape de aceite, agua, vapor      
 - Orden y limpieza      
 - Equipos de primeros auxilios      
 - Duchas de emergencia y lavaojos      
 - Almacenamiento sustancias peligrosas      
 - salidas libres y despejadas      
6. ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL      
 - Protección visual      
 - Protectores auditivos      
 - Protección respiratoria      
 - Protección de la cabeza      
 - Protección de las manos      
 - Protección de pies      
 - Protección del cuerpo      
7. ORDEN Y ASEO      
 - Áreas demarcadas      
 - Almacenamiento de materiales      
 - Lugares limpios      
 - Recipientes para la basura      
 - Instalaciones sanitarias      
 - Manipulación de alimentos      
8. OTROS      
 
 
 
 
